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香 港 浸 會 大 學 
〜、前言：隨園與曲園之貌同心異 
有 清 一 代 ’ 在 不 同 程 度 上 鼓 勵 女 性 從 事 文 藝 撰 作 、 協 助 女 性 刊 行 各 種 著 
述 的 男 學 者 大 有 人 在 ⑴ ° 其 中 更 有 人 直 接 教 授 女 性 寫 作 詩 文 ， 不 但 指 導 家 中 
女 性 ， 更 進 一 步 收 女 性 為 弟 子 【 2 1 。 在 接 受 女 弟 子 的 男 學 人 當 中 ， 最 具 代 表 性 
11) 
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本文之初稿，曾於 1 9 9 8 年 5 月 2 6 曰在柬海大學中 _文學系作專題演講’席上承鍾 
慧玲、林秀玲、洪銘水、王建生諸教授提供寶貴意見，謹在此一併致謝。又本文 
為 敝 研 究 計 劃 「 來 自 異 性 的 鼓 勵 — — 清 代 男 學 者 對 女 性 著 作 之 態 度 」 
(Encouragement f rom the Oppos i t e Gender : A t t i tudes of Male S c h o l a r s 
towards Women ' s P u b l i c a t i o n s in Qing C h i n a )成果之一。該計劃得到香港浸 
會大學研究基金 ( F a c u l t y Research Grant)資助’特此'致謝。 
詳參劉祙聰’〈清代前期關於女性應否有「才」之討論〉’收入氏著《德 .才 . 
色•權——論中國古代女性》（臺北：麥田出版股份有限公司’ 1998年）’頁253-
309 ； C la ra W i n g - c h u n g Ho 劉詠聰’ " E n c o u r a g e m e n t f r o m the O p p o s i t e 
G e n d e r : Ma le S c h o l a r s ' I n t e r e s t s in W o m e n ' s P u b l i c a t i o n s in C h ' i n g 
China: A B i b l i o g r a p h i c a l S tudy , " in Harr ie t T. Z u r n d o r f e r , e d.，C h i n e s e 
^omen in the Imperial Past: New Perspectives ( L e i d e n : B r i l l Academic 
P u b l i s h e r s , f o r t h c o m i n g 1999) . 
案 除 本 文 兩 位 主 角 外 ’ 過 往 研 究 嘗 討 論 過 的 收 女 弟 子 的 清 代 男 學 者 有 毛 奇 齡 
(1 6 2 3 - 1 7 1 6 )、沈大成（1 7 0 0 - 177 1)、陳文述（1 77 1 - 1 843)、任兆麟（約 1 7 7 6 -
1 8 2 3 )等。詳參合山究’〈清代詩人 i女弟子〉’收入岡村繁教授退官記念論集刊 
行會編’《中國詩人論——岡村繁教授退官記念論集》（東京：沒古書院， 1 9 8 6 
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劉詠聰 
而 又 最 富 爭 議 性 者 為 袁 枚 （ 1 7 1 6- 1 7 9 8 ) ， 最 有 保 留 而 又 最 低 調 者 為 俞 樾 
( 1 8 2 1 - 1 9 0 7 ) 1 ”。然而，有趣的是，袁、俞二人生平行事頗有相近之處，而 
世 人 將 兩 人 相 提 並 論 的 情 形 也 十 分 常 見 。 
袁 枚 ， 字 子 才 ， 小 字 瑞 官 ， 號 簡 齋 、 存 齋 ， 浙 江 錢 塘 人 ， 為 盛 清 思 想 
家 、 文 學 家 。 乾 隆 四 年 （ 1 7 3 9 ) 進 士 ’選庶吉士 ’乾隆七年（ 1 7 4 2 )改官江 
南 ’ 歷 知 溧 水 、 江 浦 、 沭 陽 、 江 寧 等 縣 。 乾 隆 十 三 年 （ 1 7 4 8 ) 購 隋 氏 織 造 
園 ， 改 「 隋 園 」 為 「 隨 園 」 ， 自 號 隨 園 山 人 ， 世 遂 稱 隨 園 先 生 。 翌 年 以 病 為 
藉 口 ， 辭 去 江 寧 縣 令 一 職 ， 「 遂 牒 請 養 母 ， 卜 築 於 江 寧 之 小 倉 山 ， 號 隨 
園 」 、 「 如 是 五 十 年 ， 終 不 復 仕 」 1 4 】 。 隨 園 一 生 著 述 宏 富 ’ 所 著 多 輯 入 《 隨 
年），頁78 1 - 8 0 5 ； 合 山 究 ， 〈 陳 文 述 文 學 i 逸 事 i 女 弟 子 〉 ’ 《 文 學 論 輯 》 ’ 
33 期（1987 年 12 月）’頁 6 9 - 1 0 7 ； Dorothy Ko 高彦頓，“A Man Teaching Ten 
Women: A Case in the Making of Gender Re la t ions in E i g h t e e n t h - C e n t u r y 
C h i n a , " 收入柳田節子先生古稀紀念論集委員會編，《中國傳統①社會 &家族》 
(東京：沒古書院，1 9 9 3年）’頁6 5 - 9 3 ； Dorothy Ko, " L a d y - S c h o l a r s at the 
Door: The Prac t i ce of Gender Re la t ions in E i g h t e e n t h - C e n t u r y S u z h o u , " 
in John Hay, ed.， Boundaries in China (London: Reakt ion B o o k s , 1994)， 
pp. 1 9 8 - 2 1 6 . 
有關前人對袁枚收女弟子的一般討論，參看雪茵，〈袁枚與婦女文學〉，《暢 
流》’ 55卷10期（1977年7月），頁13-14 ；合山究，〈袁枚 i 女弟子 6 6 〉，《文 
學論輯》，31期（重松泰雄教授退官紀念號，1985年7月），頁113 -145 ；江應龍， 
〈袁枚的女弟子〉’《民主憲政》’ 60卷3期（1 9 8 8年 7月），頁 1 8 - 2 2 ；江應龍， 
〈猗欺彤管麗矣香奩：袁枚女弟子〉，《國文天地》 ’ 3卷10期（1 988年3月），頁 
5 9 - 6 4 ；簡有儀，《袁枚研究》（臺北：文史哲出版社 ’ 1 988年），頁36 1 - 3 6 5 ： 
陶繼明，〈袁枚和婦女詩歌〉，《上海師範大學學報》（哲學社會科學），1 9 8 9年1 
期（1 9 8 9年3月）’頁2 6 - 2 8 � 1 0 5 ；王英志，〈詩壇久作風骚主、閨閣頻添弟子班 
——隨園與女弟子〉，《文史知識》，1994年7期（1 9 9 4年7月），頁7 9 - 8 3 ；王英 
志’〈隨園女弟子概論〉，《江海學刊》， 1 9 9 5年 6期（ 1 9 9 5年 1 1月），頁 1 5 8 -
161 °至於命趟與女弟子的問題，梁乙真在《清代婦女文學史》（上海：中華書 
局 ’ 1 9 2 7 年）中（頁 2 1 5 )，及合山究在〈陳文述文學 i 逸事 i 女弟子〉一文的注 
中稍有提及（頁 1 0 7 )，較為詳細的報告為劉泳聰，〈敦禮尚情——命抛對女性著 
作之推介〉（中央研究院近代史研究所主辦「禮教與情愁：近代早期中國文化的 




⑷孫星衍（1 7 5 3 - 1 8 1 8 ) ， � 故 江 窗 縣 知 縣 前 翰 林 院 庶 吉 士 袁 君 枚 傳 〉 ， 見 錢 儀 吉 
(1 7 8 3 - 1 8 5 0 )編’《碑傳集》（《清代碑傳全集》本；上海：上海古藉出版社， 
1987年）’卷 1 0 7 ，頁 5 2 8 � 
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曲園不是隨園叟，莫誤金欽作贄人 
園 全 集 》 中 … 。 在 世 時 已 享 負 盛 名 ， 「 四 方 士 至 江 南 ， 必 造 隨 園 投 詩 文 ， 幾 
無 虛 日 」 ； 而 「 隨 園 詩 文 集 上 自 朝 廷 公 卿 ’ 下 至 市 井 負 販 ， 皆 知 貴 重 之 。 海 
外 琉 球 有 來 求 其 書 者 」 1 6 1 。 可 見 隨 園 一 生 ’ 實 盡 享 「 山 林 之 樂 」 與 「 文 章 之 
名」【71° 
俞 樾 ’ 字 _ 甫 ’ 號 曲 園 ’ 浙 江 德 清 人 ’ 為 晚 清 樸 學 大 師 。 道 光 三 十 年 
( 1 8 5 0 )進士，授翰林院編修。咸豐五年（ 1 8 5 5 ) 任 河 南 學 政 ’ 歷 兩 年 罷 職 ， 
居 蘇 杭 ’ 主 講 杭 州 話 經 精 舍 十 餘 年 。 寓 所 、 書 齋 名 目 頗 多 ’ 包 括 蘇 州 的 「 曲 
園 」 、 「 春 在 堂 」 ； 杭 州 的 「 俞 樓 」 、 「 第 一 樓 」 、 「 右 台 仙 館 」 等 。 光 緒 二 
十八年（ 1 9 0 2 )清廷詔復編修原官，並得重赴翌年正科鹿鳴筵宴 1 8 1。曲園一生 
著 作 宏 富 ’ 聲 名 之 大 ， 遠 及 曰 本 、 高 麗 ° 所 撰 多 輯 入 《 春 在 堂 全 書 》 [ 9 1 。 另 
主持《上海縣志》、《鎮海縣志》、《川沙廳志》等史志之編纂 "。】。曲園主 
講杭州話經精会年間’亦編次《話經精舍課藝》數集 1 1 1 1。 
後 人 每 愛 將 隨 園 與 曲 園 相 提 並 論 。 單 看 俞 氏 身 後 的 輪 聯 ’ 已 經 有 好 幾 副 
是 兩 園 並 論 的 。 例 如 周 績 所 撰 聯 云 ： 
《隨園全集》舊有嘉慶隨園藏版本、光緒十八年（1 8 9 2 )勤裕堂排印本、光緒十八 
年上海圖書集成印書局排印本、宣統二年（ 1 9 1 0 )上海鴻文書局石印本、民國十七 
年（ 1 9 2 8 )上海掃葉山房石印本等等 0近年有王英志重編《袁枚全集》（南京：江 





月），頁 123-124 ° 
【61姚靡（1732-1815)，〈袁隨園君墓志銘並序〉’收入李恒（1 827- 1 891 )輯’《國朝 








文出版社，1975年）；題•梅幕，《鎮海縣志》（據光緒五年[1 8 7 9 ]刊本影印； 
臺北：成文出版社’ 1974年）；題陳方浪修’命樾幕’《川沙廳志》（據光緒五年 
I 刊本影印；臺北：成文出版社’ 1975年）° 
" I I就筆者所能見者，有《話經精舍三集》（同治八年 [ 1 8 6 9 ]命拖署檢本）、《詁經 




有 隨 園 復 有 曲 園 ， 學 問 文 章 ， 昭 代 才 名 相 輝 映 。 是 經 師 亦 是 人 
師，泰山北斗，故頓鄉望將安歸。 " 2 1 
這 是 認 為 兩 園 同 為 大 家 名 師 ， 不 分 軒 輊 。 另 管 衡 所 撰 輪 言 則 說 ： 
袁 簡 齋 為 文 章 伯 ， 亦 身 負 重 名 。 以 先 生 平 議 群 經 ， 出 其 緒 餘 ’ 著 述 
且 蹄 册 六 種 。 顧亭林（炎武， 1 6 1 3- 1 6 8 2 ) 乃 天 下 才 ， 而 齒 僅 中 
壽。惟我公將登大耋，同茲物望，春秋更越廿三年。 < 1 3】 
陸 積 昌 較 言 則 說 ： 
袁 錢 唐 而 後 避 名 山 ， 哲 海 儒 宗 ， 杖 履 辭 人 春 永 在 。 王髙郵（念 
孫， 1 7 4 4 - 1 8 3 2 ； 引 之 ， 1 7 6 6 - 1 8 3 4 ) 以 外 樹 樸 學 ， 經 師 矩 子 ， 文 章 
載 道 議 能 平 。 
此 外 ， 曲 園 的 學 生 翁 有 成 亦 有 輪 聯 謂 ： 
極 大 儒 晚 境 之 亨 ， 為 才 子 文 章 吐 氣 。 自 小 倉 先 生 以 後 ， 惟 我 師 
福慧兼全。【15】 
四 聯 俱 稱 曲 園 繼 承 隨 園 ， 其 中 亦 有 謂 曲 園 踵 事 高 郵 父 子 ， 論 福 慧 似 隨 園 兼 
全 ， 並 勝 於 清 初 大 家 顧 炎 武 。 可 見 在 好 些 人 心 目 中 ， 隨 園 和 曲 園 是 有 很 多 相 
似的地方的。 
曲 圜 的 晚 輩 嚴 辰 曾 借 榻 俞 樓 ， 後 撰 聯 奉 謝 。 聯 云 ： 
昔 之 王 氏 ， 今 之 俞 氏 。 同 為 昭 代 經 師 ， 爭 並 世 千 秋 ， 吳 越 他 年 分 组 
豆。 前 有 隨 園 ， 後 有 曲 園 。 具 足 他 邦 文 獻 ， 自 斯 樓 一 築 ， 湖 山 
本地借風光。[161 
2�《春在堂較言》（《春在堂全書》本）’葉6下（總頁3866)。 
31 同注 1121 0 
4 K春在堂輓言》’葉20上（總頁3873) ° 
51《春在堂较言》’葉25上（總頁3876) ° 
6 � 嚴辰’《墨花吟餘感舊懷人集》（周酸富編’《清代傳記叢刊》本；臺北：明文 
書局 ’ 1985年），葉22下至23上（總頁029/470-029/471) ° 
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曲園不是隨園叟，莫誤金欽作贄人 
除 將 曲 園 與 高 郵 父 子 並 舉 外 ’ 也 是 兩 園 並 論 ° 後 來 嚴 辰 作 《 墨 花 吟 館 感 舊 懷 
人集》’對曲園有這樣的評價： 
才 子 經 師 總 必 傳 ’ 隨 園 名 在 曲 園 前 。 曲 園 更 有 俞 樓 在 ， 曾 許 狂 奴 借 
榻眠。 I I ” 
嚴 氏 回 憶 當 年 借 榻 俞 樓 一 事 ， 並 在 注 中 稱 當 世 「 海 內 外 無 不 知 曲 園 之 名 ， 直 
欲 上 掩 隨 園 」 。 
繆荃孫（ 1 8 4 4 - 1 9 1 9 )為曲園所作的行狀有這樣的看法： 
世 俗 耳 食 ， 多 以 曲 園 比 之 隨 園 。 雷 同 相 和 ’ 所 謂 貌 同 心 異 ’ 有 道 於 
通人之前，不值一咲也。丨 | 9 】 
在 一 股 兩 園 相 論 的 潮 流 中 ， 繆 氏 指 出 兩 人 貌 同 心 異 ’ 可 說 是 獨 具 慧 眼 。 後 來 
費 行 簡 撰 《 近 代 名 人 傳 》 ， 嘗 指 曲 園 因 「 會 試 出 曾 國 藩 （ 1 8 1 1- 1 8 7 2 )門’李 
鴻章（1 8 2 3 - 1 9 0 1 )為其同年生，彭玉麟（ 1 8 16- 1 8 9 0 )為姻媾」，致「朝官爭 
親 之 」 ’ 故 「 亦 自 喜 若 袁 枚 」 。 不 過 費 氏 也 着 力 指 出 兩 人 有 所 不 同 ’ 因 為 曲 
_ 「 謹 筋 」 、 「 不 敢 法 枚 恣 縱 」 _ 。 事 實 上 ， 隨 園 和 曲 園 的 確 貌 同 心 異 ， 晚 
生 的 曲 圜 曾 多 次 拒 絕 和 隨 園 相 比 ， 這 是 必 須 指 出 的 。 
曲 園 曾 多 次 公 開 表 示 對 隨 園 的 人 品 和 學 術 均 有 所 保 留 ， 在 他 寫 給 曾 國 藩 
和 李 鴻 章 的 書 信 中 ’ 也 不 祇 一 次 提 及 隨 園 「 數 十 年 山 林 之 福 ， 實 為 文 人 所 罕 
有’而非尹文端 (繼善’約 1 6 5 1 - 1 7 3 8 )為制府，則亦安能有此」 1 2 "。然而， 
曲 園 認 為 他 自 己 雖 然 「 以 山 野 之 服 追 隨 冠 蓋 之 間 ’ 有 昔 賢 風 趣 」 ’ 但 他 的 老 
師 曾 國 藩 的 勳 業 ， 「 則 高 出 文 端 萬 萬 」 ’ 而 自 己 「 薄 福 」 、 「 固 不 敢 希 冀 隨 




【2。《磧碑傳集》，卷75 ,頁 1 198-1 199。 
二 i行簡’《近代名人小傳》（《清代傳記震刊》本）’總頁 2 0 2 / 3 3 8。 
2 "，掩，《春在堂尺牘》’卷 1 ’葉 1下（總頁 3 6 5 7 )，〈與肅毅伯李少签同年前 
f)；卷2，葉5上（總頁3672) ’ 〈上曾滌生游相〉。案有關尹繼善及袁枚二人之 
交往及相知相重’參看吳伯磁，〈尹繼善與袁枚〉’《清史論震》， 1 9 9 6年號 





是 認 為 自 己 的 地 位 在 隨 園 之 上 ， 所 以 不 屑 比 附 後 者 。 誠 然 ， 曲 園 也 曾 選 輯 隨 
園 文 ， 成 《 精 選 隨 園 文 鈔 》 一 冊 ， 他 在 序 文 中 卻 說 ： 
余 于 隨 園 先 生 之 人 品 及 其 學 術 ’ 素 未 嘗 有 所 心 折 ， 謬 相 稱 許 。 曩 於 
致 曾 文 正 師 及 李 少 莶 同 年 前 輩 等 書 中 曾 屡 及 之 。 然 其 雄 于 為 文 ’ 多 
閎 博 该 麗 之 作 ， 則 又 余 所 自 少 壯 以 來 常 拳 拳 服 膺 弗 失 者 。 … … 余 於 
隨園之文章與學術，其有好有不好，不同如是。 【 2 4 1 
曲園清楚表示，他選輯隨園文章，純係為教學鈔授之便【 2 5 ] ’並非由於對隨園 
學 問 人 品 之 折 服 。 
此 外 ， 《 春 在 堂 隨 筆 》 甚 至 記 載 了 一 則 曲 園 對 隨 園 的 正 面 批 評 。 案 隨 園 
元 孫 袁 潤 藏 有 隨 園 的 紀 遊 冊 ， 介 人 前 往 曲 園 乞 題 詩 。 曲 園 批 評 該 紀 遊 冊 「 論 
及 學 問 者 ， 止 有 兩 條 」 ， 而 「 所 到 之 處 ’ 大 家 閨 閫 以 及 風 塵 中 人 ， 各 有 品 
評 。 乃 至 于 慈 溪 縣 中 ， 偕 牙 役 至 管 押 處 看 所 押 之 二 妓 ， 則 未 免 太 不 自 重 矣 。 
又 載 劉 霞 裳 妻 曹 氏 ( 次 卿 ) 臉 盤 好 ， 眉 目 秀 ， 惜 肌 膚 非 玉 雪 ， 手 爪 欠 青 菌 ， 祇 
算 六 七 分 。 以 門 生 之 婦 ， 而 評 驚 至 此 ， 亦 殊 太 费 」 _ 。 曲 園 讀 此 紀 遊 冊 後 ， 
益 對 隨 園 反 感 ， 又 說 ： 
佘 于 隨 園 詩 文 ， 初 不 甚 菲 薄 ， 然 觀 此 等 事 ， 不 能 不 為 先 生 惜 。 
於 是 ， 曲 園 隨 便 題 了 幾 句 詩 ， 敷 衍 了 事 。 該 詩 也 故 意 不 收 入 集 中 ， 祇 附 錄 於 
《 春 在 堂 隨 筆 》 ， 其 中 有 云 「 到 老 愛 才 兼 愛 色 ， 八 旬 人 似 少 年 時 。 … … 天 生 
原 是 不 鶴 才 ， 未 免 難 將 禮 法 該 」 【 2 8 1 。 批 評 相 當 露 骨 ， 論 者 甚 至 覺 得 曲 園 此 
詩’寫得「不留餘地」、「不近人情」【 2 9 1。 
雖 然 前 人 曾 指 出 曲 園 行 事 有 步 趨 隨 園 之 嫌 ， 但 畢 竟 曲 園 「 不 二 色 終 其 
身 」 ’ 故 「 可 譏 彈 隨 園 而 勿 怍 矣 」 _ 。 姑 勿 論 曲 園 是 否 下 意 識 效 法 隨 園 ， 或 
� 2 4 】袁枚著，俞樾選’《精選隨園文鈔》（上海：中華圖書馆，1 9 1 5年），〈序文〉， 
葉 1上至 2上 ° 




� "K春在堂隨筆》，葉22下（總頁3653 ) ° 
�281《春在堂隨筆》’葉22下至23上（總頁3653-3654)� 
【 2 9】顆齋，〈俞曲園輕視袁枚〉’《浙江月刊》’ 7卷5期（1975年5月），頁27 ° 
口。】錢鍾書（1 9 1 0 - 1 9 9 8 ) ，《談藝錄》（北京：中華書局， 1 9 8 4年’補訂本）’育 
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者 甚 至 以 隨 園 作 為 假 想 敵 ， 兩 人 在 處 理 女 弟 子 問 題 的 態 度 上 卻 存 在 着 基 本 的 
差 異 。 其 實 ， 曲 園 不 滿 隨 園 ， 廣 收 女 弟 子 是 其 中 一 項 重 要 的 內 容 。 隨 園 風 
流 ， 曲 園 守 禮 ， 兩 人 性 格 根 本 不 同 。 前 者 以 收 女 弟 子 為 榮 ， 後 者 卻 發 乎 情 ， 
止 乎 禮 ， 即 使 對 於 自 己 衷 心 欣 賞 的 閨 秀 亦 不 敢 妄 收 為 徒 。 
二、隨園廣收女弟子的情形 
1 . 隨 園 女 弟 子 的 人 數 
隨 園 一 生 究 竟 收 了 多 少 女 弟 子 ， 是 一 個 無 法 確 實 回 答 的 問 題 ° 時 人 稱 
「三千天女盡門生」� 3 "、「絳紗弟子三千輩」“ 2 】、「才女盡為詩弟子」丨 3 3 】 
等 ’ 固 然 是 一 種 誇 張 ’ 不 足 為 據 ° 其 實 ’ 隨 園 女 弟 子 的 人 數 總 共 有 多 少 ’ 即 
使 是 當 時 的 人 也 無 法 確 實 道 出 ° 一 般 來 說 ’ 當 時 不 少 人 提 及 隨 園 的 女 弟 子 ， 
都傾向有十三人之說 [ 3 4】。這明顯是受到《湖樓請業圖》（詳下文 )所繪女弟子 
十 三 人 問 學 隨 園 的 影 響 ， 大 抵 是 指 與 隨 園 關 係 較 為 密 切 的 女 弟 子 ° 事 實 上 ， 
隨園女弟子的總數要遠比十三人為多。時人或稱隨園有數十名女弟子 1 3 5】，又 














鳳等十三人」（《續同人集》「投贈類」’頁 5 5 )；徐嵩〈寄祝簡齋姻伯八十壽〉 
「深閨問字頻」句中注說：「有《十三女弟子圖》」（《隨園八十壽言》’卷3 ’買 
62)等等。 





或籠統稱其女弟子甚眾’而不作實際的估數 1 3 6 1。此外，也有晚清的記載指隨 
園 女 弟 子 有 「 三 十 餘 人 」 1 3 7 1 或 「 二 十 餘 人 」 _ 。 案 《 隨 園 女 弟 子 詩 選 》 原 來 
目 錄 有 二 十 八 人 ’ 但 詩 集 中 祇 錄 有 其 中 十 九 人 的 作 品 1 3 9 1 。 蔣 敦 復 《 隨 園 軼 
事 》 中 有 〈 隨 園 女 弟 子 姓 氏 譜 〉 一 篇 ， 列 出 不 入 《 詩 選 》 的 女 弟 子 共 三 十 七 
人 _ 。 蔣 氏 又 指 出 ： 
隨 園 女 弟 子 數 十 人 ’ 入 詩 選 者 祇 二 十 人 ， 大 抵 皆 所 處 匪 遙 ， 相 聚 較 
久 ， 請 業 請 益 ， 得 入 湖 樓 詩 會 者 。 至 若 附 驥 難 常 ， 每 切 離 群 之 感 ； 
登 龍 莫 遂 ’ 僅 深 私 淑 之 懷 ！ 則 二 十 人 外 ， 正 不 乏 人 。 1 4 1 ! 
這 是 相 當 合 理 的 推 論 。 女 弟 中 有 和 老 師 相 處 較 多 的 ’ 也 有 較 少 見 面 ， 甚 至 祇 
【 3 6
)如岳樹仁〈祝簡齋先生八十壽〉「枯花聽講維摩女」句中注說：「多女弟子」 








【3說：「先生女弟子最盛」（《隨園八十壽言》’卷2 ’頁14) ° 
：蔣敦復（1808-1867) ’《隨園軼事》（《袁枚全集》本），頁83。 
【38





鲍之葱（？-1810)、王倩、盧元素、戴蘭英、吳瑰仙（1768- 1 803) ’共十九人， 
與 舊 版 無 異 。 惟 舊 版 目 錄 有 二 十 八 人 ’ 其 中 九 人 無 詩 ’ 包 括 張 詢 霄 、 畢 智 珠 
(1764- ？)、屈秉箱（1 767- 1 8 1 0 )、許德聲、歸懋儀、袁淑芳、王葱卿、汪玉 
轉、鲍尊古’見《隨園女弟子詩選》（《隨園全集》本；上海掃葉山房石印’ 
14。1928年）’〈目錄〉。 









係 私 淑 的 。 正 因 如 此 ， 隨 園 女 弟 子 的 總 人 數 就 更 難 確 實 估 計 了 。 今 人 論 列 隨 
圔，謂女弟子約有四、五十多人【 4 2 1，也祇是對可考者的統計而已。 
2 . 時 人 對 隨 園 廣 收 女 弟 子 的 描 述 
隨 園 廣 收 女 弟 子 的 情 形 ’ 在 時 人 的 記 載 中 並 不 乏 紀 錄 ， 可 見 其 事 頗 受 注 
意。汪穀（ 1 7 5 4 - 1 8 2 1 )序《隨園女弟子詩選》一書時指出： 
四 方 女 士 之 聞 其 名 者 ， 皆 欽 為 漢 之 伏 生 、 夏 侯 勝 一 流 ， 故 所 到 處 ’ 
皆斂衽扱地以弟子禮見。 1 4 3 1 
將 隨 園 與 伏 生 、 夏 侯 勝 相 提 並 論 ， 是 因 為 兩 人 均 有 教 授 女 性 的 經 驗 。 伏 生 傳 
經 於 女 兒 ， 夏 侯 後 宮 執 教 。 事 實 上 ， 隨 園 的 盛 名 的 確 吸 引 不 少 願 意 從 學 的 女 
性 。 他 的 女 弟 子 孫 雲 鳳 便 曾 指 出 ： 
我 簡 齋 夫 子 ， 行 年 七 十 ’ 婦 賢 知 名 ， 所 到 四 方 ， 裙 釵 引 領 。 … … 作 
後 學 之 津 梁 ， 不 遗 閨 閣 。 … … 不 梅 進 士 ， 號 傳 擊 钵 之 詩 ； 掃 盾 才 
人，各逞解圍之辨。 1 4 4 1 
1
4 2 】據王英志統計所得，隨園女弟子「總數達四十餘人」，見其〈隨園女弟子概論〉’ 
《江海學刊》，1995年6期（1 995年11月）’頁159 °江應龍謂隨園女弟子「共有五 
十人」，見其〈倚數彤管麗矣香奩——袁枚女弟子〉’頁60 °沈大方稱隨園女弟子 
「五十餘人」，見其〈袁子才福慧雙修〉，《藝文就》，131期（1 976年8月）’頁 
13 °又顧遠“乡"《隨園詩說的研究》（北京：中國書店’ 1 9 8 8年’據商務印書館 
1 9 3 6年版影印），頁 3 0 - 3 4，附有〈隨園女弟子選錄〉一表’列出隨園女弟子共 




后事，見本傳及注。參司馬遷（約前 1 4 5或前 1 3 5 - ? )，《史記》（北京：中華書 
局，1959年），卷121 ’ 「儒林列傳 J 第六十一’頁 3 1 24-3 1 25 ’ 〈伏生傳〉； 
班固（32-92 ； 一說 3 4 - 9 4 ) ,《漢書》（北京：中華書局， 1 9 6 2年），卷 8 8 ’ 「儒 
林傳」第五十八’頁 3 6 0 3，〈伏生傳〉，及頁 3 6 0 4，〈夏侯勝傳〉；又卷 7 5，買 
3155 ‘〈睡兩夏侯京翼李傳〉第四十五。又案伏生女（或作孫女）傳經一事’後世 
說法不一，議論紛絞。詳情將另文及之。 




對 於 這 位 「 才 子 名 偏 傳 婦 孺 」 1 4 5 1 、 「 筆 到 如 椽 婦 孺 知 」 的 隨 園 夫 子 _ ， 大 家 
閨秀久騖盛名’又「欲托先生以自見」的心情 1 4 7 1，是不難理解的。這樣，更 
促 使 隨 園 在 「 詩 盟 久 作 風 騷 主 」 之 餘 ’ 更 是 「 閨 閣 頻 添 弟 子 班 」 _ 。 
隨 園 廣 收 女 弟 子 ， 在 當 時 固 然 甚 為 矚 目 ， 即 使 是 他 本 人 ’ 也 認 為 此 事 足 
可 作 為 其 生 平 行 事 代 表 之 一 。 例 如 吳 錫 麒 撰 有 〈 隨 園 前 輩 八 十 壽 言 〉 ， 稍 後 
在 隨 園 的 同 意 下 ， 由 自 稱 「 小 門 生 」 的 王 汝 翰 增 補 。 據 王 汝 翰 附 記 所 載 ， 吳 
文 寫 成 後 ’ 王 氏 嘗 向 隨 園 獻 疑 ， 認 為 「 尚 有 女 弟 子 暨 生 平 處 境 兩 端 ， 似 猶 可 
臚 列 ’ 而 第 三 段 內 亦 有 可 增 入 者 」 。 隨 園 「 以 為 然 」 ， 於 是 嘱 王 氏 進 行 訂 
補 1 4 9 1。可見隨園本人也頗着重自己對女弟子的栽培’認為可着一筆。與此同 
時 ’ 蔣 莘 為 隨 園 八 十 祝 壽 時 ’ 嘗 撰 有 〈 集 小 倉 山 房 詩 句 ， 得 七 絕 廿 首 ’ 祝 隨 
圍 夫 子 壽 〉 ， 用 隨 園 自 己 的 詩 句 剪 裁 成 七 言 絕 句 二 十 首 ， 借 隨 園 本 人 的 文 字 
來 概 括 他 的 生 平 成 就 ’ 其 中 就 有 一 句 「 星 娥 月 姊 在 門 牆 」 _ 。 至 於 其 他 為 隨 
圍 祝 壽 的 文 字 中 ’ 歷 數 隨 園 功 績 而 歌 頌 他 「 恩 榮 及 閨 閣 」 m , 、 「 星 娥 月 姊 ’ 
都是門生’風語華言’並傳閨秀」 1 5 2 1等例子，就更是不勝枚舉了。 
時 人 和 隨 園 的 文 字 交 往 中 ’ 對 後 者 廣 收 女 弟 子 之 舉 表 示 認 同 、 欣 賞 的 並 
不 在 少 數 ° 有 人 稱 讚 隨 園 廣 開 門 牆 ， 「 最 是 門 牆 開 闊 處 ， 姬 姜 都 在 藥 蘢 
中」 1 5 3 1、「稚子挽鬚能問字’佳人盥手解抄書」 1 5 4 1、「紅粉有人稱子弟，青 








279 ° ‘ 





6 ’ 頁103 ° 
i s ' l劉志鹏’〈隨園先生春秋七十’海内以詩祝者甚多。鹏從游最晚’行路最遙’受 
恩最重°紀事行懷賦長律七十四韵〉’見《績同人集》「慶賀類」’頁201 “ 
15:







臺 新 詠 》 滿 ？ 頻 年 收 得 女 門 生 」 ； 也 有 人 對 隨 園 兼 收 才 子 佳 人 為 徒 而 表 示 
讚 嘆 ， 如 「 賓 朋 多 綺 季 ’ 弟 子 半 彈 娟 」 _ 、 「 閨 閣 一 時 多 弟 子 ， 公 卿 萬 里 附 
門牆」【 5 9 1、「偏有美人為弟子’從無名士不門牆」【 6。 1、「女士競思親講席’ 
將 軍 亦 願 列 門 牆 」 [ 6 1 1 、 「 四 海 英 雄 歸 鼓 鑄 ， 一 門 才 子 到 裙 欽 」 _ 、 「 黃 閣 老 
臣 同 虎 榜 ’ 絳 帷 弟 子 半 蛾 眉 」 _ 、 「 美 人 名 士 多 師 事 」 _ 、 「門列詞人及美 
人 」 [ 6 5 1 、 「 同 行 佳 士 當 扶 杖 ， 到 處 香 閨 饋 束 脩 ， 欲 笑 南 朝 徐 僕 射 （ 湛 之 ’ 
4 1 0 - 4 5 3 ) ’ 女 門 生 未 後 車 收 」 _ 、 「 門 牆 青 衣 紅 粉 皆 子 弟 」 1 6 ” 等 等 ’ 欣 羨 
之 情 ， 溢 於 言 表 。 
至 於 當 時 才 女 爭 相 求 贄 隨 園 的 情 況 ’ 也 有 不 少 描 述 。 例 如 「 紅 妝 負 笼 為 
尋師」【 6 8 1、「江東閨閣爭投贄」【 6 9 1、「一時紅粉競投詩」 _、「翠袖女郎爭 
受業」「”、「香閨爭拜鄭康成 (玄’ 1 2 7 - 2 0 0 ) � 【 7 2 1、「閨閣如雲爭立雪，豈 
徒 今 少 古 尤 稀 」 「 3 1 、 「 閨 中 婦 孺 也 心 傾 ， 立 雪 爭 來 各 署 名 。 自 古 束 脩 相 見 
禮，可曾議到女門生」等等【 7 4 1 ’ 當 時 閨 秀 爭 相 拜 師 的 盛 況 ’ 自 可 想 見 ° 此 
外 ， 詩 句 中 也 有 不 少 是 描 寫 女 弟 子 受 業 的 具 體 情 景 的 ’ 例 如 「 金 閨 諸 女 士 、 
燕以均，〈祝簡齋先生八十壽〉，見《隨園八十壽言》，卷5 ’頁90 ° 
史 錫 ’ 〈祝簡齋先生八十壽〉’見《隨園八十壽言》’卷5 ’ 頁 9 0 ° 
王光晟，〈寄祝隨園先生八十壽〉’見《隨園八十壽言》，卷2 ’頁25 ° 
魯肝，〈祝簡齋前輩壽〉’見《隨園八十壽言》’卷3，頁5 7 ° 
張節’〈簡齋老伯八十壽〉’見《隨園八十壽言》，卷4，頁81 ° 
孫昌時’〈和韵十首〉，見《隨園八十壽言》’卷5 ’頁99 ° 
吳寶書’〈寄祝隨園先生八十壽〉’見《隨園八十壽言》’卷2 ’頁33 ° 
董沟，〈寄祝隨園先生八十壽〉，見《隨園八十壽言》，卷2 ’頁22 ° 
許祥齡’〈寄祝隨園先生八十壽〉，見《隨園八十壽言》，卷 2，頁 2 2 ° 




繼昌，〈寄祝隨園先生八十壽〉’見《隨園八十壽言》’卷2 ’頁23 ° 
吳騎光’〈祝簡齋先生八十壽〉，見《隨園八十壽言》’卷5 ’ 頁 9 1 ° 
浦銑，〈祝簡齋前輩壽〉，見《隨園八十壽言》’卷3 ’ 頁 5 6 ° 
陶焕悦，〈寄祝隨園先生八十壽〉’見《隨園八十壽言》’卷2 ’頁20 °案「立雪」 
一典，出自《宋史》。據《宋史》記載，楊時（ 1 05 3 - 1 1 3 5 ) 「一日見 [程 ]頓 
( 1 0 3 3 - 1 1 0 7 ) ，喷偶棋坐’時與游醉侍立不去。頭既覺，則門外雪深一尺矣。 J 
見脫脫（1 2 3 8 - 1 2 9 8 )等’《宋史》（北京：中華書局 ’ 1977年）’卷428 ’ 「列傳」 
第一八七’〈楊時〉，頁12738 ° 




橫經拜帳前」 [ 7 5 1、「東國姬姜同學步」【 7 6 1、「更喜執經諸女士，家家妝閣讀 
書聲」 1 7 7 1、「越尾吳頭諸士女，安排詩卷等先生」「 8 1、「想見小倉書屋裏， 
隔 紗 問 字 有 彈 娟 」 等 「 9 1 。 抑 有 進 者 ’ 也 頗 有 人 對 受 業 隨 園 的 女 弟 子 加 以 美 
化 ’ 例 如 「 門 前 問 字 香 車 過 [ 句 中 注 ： 謂 女 弟 子 ] , 認 是 散 花 天 女 來 」 [ 8 。 1 、 
「 天 女 針 神 齊 問 字 」 [ 8 1 1 、 「 繞 闥 仙 姝 盡 擘 築 」 、 「 科 同 綸 閣 名 爭 重 ， 奇 問 
蘭 閨 字 帶 香 」 、 「 直 教 碗 炎 荐 華 種 ， 添 作 門 牆 桃 李 枝 」 1 8 4 1 等 。 此 外 ， 也 有 
將 隨 園 的 女 弟 子 比 擬 為 歷 史 上 有 才 學 的 人 物 ’ 如 「 更 有 闉 中 左 、 鮑 來 」 一 
句�851 ’將女弟子說成是女中左思（約 2 5 0 -約 3 0 5 )、鮑照 ( 4 0 5 ？ - 4 6 6 )；又如 
「更喜紅妝稱弟子，詩傳謝離史班昭」一句 1 8 6 1，則形容女弟子好像謝道離 (約 
3
7 6前後）、班昭（生約 4 4 - 5 1，卒約 1 1 4 - 1 2 0 )—樣有為問。 
杭 州 湖 樓 詩 會 與 蘇 州 綠 谷 詩 會 
隨 園 晚 年 曾 在 杭 州 和 蘇 州 與 眾 女 弟 子 舉 行 過 幾 次 詩 會 。 其 中 一 次 在 乾 隆 
S十五年庚戌（ 1 7 9 0 )，論者認為隨園廣收女弟子的活動在這一年已達到一 
梅沖’〈祝簡齋前輩壽〉，見《隨園八十壽言》，卷 3，頁 5 4 � 
胡觀瀾，〈祝簡齋前輩詩〉，見《隨園八十壽言》’卷 3，頁 4 4 � 
”
】徐雲路’〈祝簡齋前輩詩〉’見《隨園八十壽言》，卷3，頁4 5 � 








楊芳壞（1753-1 815) ’ 〈祝簡齋前輩壽〉’見《隨園八十壽言》’卷3，頁51。 
班昭生卒年約數據N a n c y Lee Swann 孫念禮（ 1 8 8 1 - ? ) ’ Pan Chao: Foremost 
评Oman Scholar of China (New York: The Century Co., 1932) , p p . 4 8 - 5 0 ° 
另參院劉文如（1777-1847) ’《四史疑年錄》（宣統元年[1909]刊本），卷2 ’葉8 
上；Li ly Xiao Hong Lee 蕭虹，“Ban Zhao ( c . 4 8 - c . 120) : Her Role in the 
Format ion of C o n t r o l s I m p o s e d upon Women in T r a d i t i o n a l C h i n a , " in 
L i l y X i a o H o n g L e e , The Virtue of Yin: Studies on Chinese Women 
(Canber ra : Wild Peony, 1 9 9 4 )，p p . 1 1 - 2 4 .有關謝道慈’又參蕭虹’〈謝道蕴 
S 一 位 女 名 士 的 風 範 〉 ’ 《 明 報 月 刊 》 ’ 19卷1期（1984年1月）’頁78-84，及 
Lily Xiao Hong Lee , " X i e Daoyun: The S t y l e of a Woman Mingshi," in 
L i l y X i a o Hong L e e , The Virtue of Yin: Studies on Chinese Women, 
PP.25-46 . 
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個高峰【 8 8 1。據《隨園詩話補遺》載： 
庚 戍 春 ， 掃 墓 杭 州 ， 女 弟 子 孫 碧 梧 邀 女 士 十 三 人 ， 大 會 于 湖 樓 ， 各 
以 詩 畫 為 贄 。 余 設 二 席 以 待 之 。 _ 
這 次 詩 會 發 起 人 孫 雲 鳳 ( 碧 梧 ) 在 她 的 〈 湖 樓 送 別 序 〉 中 對 這 次 活 動 也 有 詳 細 
的記載： 
庚 戍 四 月 十 三 日 （ 1 7 9 0 年 5 月 2 6 日 ） ’ 因 停 掃 墓 之 車 ， 遂 欲 傳 經 之 
帳 。 鳳 等 樞 衣 負 笼 ， 問 字 登 堂 。 一 束 之 禮 未 修 ， 萬 頃 之 波 在 望 。 暢 
幽 會 于 觴 詠 ， 雅 會 着 英 ； 作 後 學 之 津 梁 ， 不 遗 閨 閣 。 持 符 召 客 ， 女 
弟 子 代 使 者 之 勞 ； 置 酒 歌 風 ， 武 夷 君 作 慢 亭 之 會 。 群 季 乏 地 主 之 
儀 ， 能 無 愧 也 ； 先 生 具 門 人 之 饌 ， 有 是 禮 乎 ？ 其 時 風 雨 有 聲 ， 煙 波 
無 際 ， 山 花 留 紅 ， 提 草 桑 綠 。 不 梅 進 士 ， 競 傳 擊 鉢 之 詩 ； 掃 眉 才 
人 ， 獨 逞 解 圍 之 辯 。 或 真 珠 密 字 ， 寫 王 母 之 靈 飛 ； 或 吐 綠 攢 紅 ， 畫 
仲 姬 之 花 竹 。 鳳 率 同 小 妹 ， 濫 廟 諸 君 ， 既 衣 香 髮 影 之 如 雲 ， 亦 柳 絮 
椒 花 之 滿 膪 。 雖 偶 僂 以 效 ， 有 如 獻 醜 ； 勉 趨 承 而 引 領 ， 愧 不 成 章 。 
敢 進 一 詞 ， 用 呈 微 志 。 記 此 日 一 厄 別 酒 ， 餞 湖 邊 小 憩 之 樓 ； 待 明 年 
千 里 揚 帆 ， 掃 江 上 來 時 之 路 。 _ 
如 斯 描 述 ， 的 確 令 人 心 籍 神 往 。 這 種 聚 會 ， 在 發 起 人 孫 雲 鳳 的 筆 下 ， 實 在 顯 
得 高 貴 雅 尚 ， 毫 無 淫 褻 之 態 。 
第 二 次 湖 樓 詩 會 在 乾 隆 五 十 七 年 壬 子 （ 1 7 9 2 ) 。 隨 園 自 己 的 記 述 如 下 ： 
今 年 （ 壬 子 ） ， 余 在 湖 樓 ， 招 女 弟 子 七 人 作 詩 會 。 太 守 明 希 哲 先 生 保 
從 清 波 門 打 槳 見 訪 ， 與 諸 女 士 茶 話 良 久 ； 知 是 大 家 閨 秀 ， 與 公 皆 有 
世 館 ， 乃 留 所 坐 玻 璃 畫 船 、 錄 褥 珠 簾 ， 為 群 女 游 山 之 用 。 而 獨 自 騎 
馬 還 衙 。 少 頃 ， 遣 人 送 華 筵 二 席 、 玉 如 意 七 枝 ， 及 紙 筆 香 珠 等 物 ， 
" ' ' A r t h u r Waley , Yuan Mei: Eighteenth Century Chinese Poet (London： 
George Al len and Unwin Ltd. , 1956 ) , p . 1 7 9 . 
_《隨園詩話補遣》，卷1 ’第十九，頁 5 5 3 � 
_孫雲鳳’〈湖樓送別序〉’見《隨園女弟子詩選》，卷 1 ’頁 2 9 - 3 0。案孫雲鳳姊 
妹數人俱受業隨園。參看王英志’〈掃眉才子兩瓊枝——隨園女弟子孫雲鳳’孫 
雲鶴〉’《古典文學知識》’ 1 9 9 4年5期（1 9 9 4年9月），頁5 8 - 6 4 � 
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曲園不是隨園叟，莫誤金欽作贄人 
分 贈 香 閨 為 潤 筆 。 一 時 紳 士 飽 傳 韵 事 ， 以 為 昔 日 箱 亭 太 守 所 未 有 
iji 0 1911 
這 次 詩 會 ’ 與 會 人 數 少 ， 祇 得 七 人 。 但 因 為 得 到 明 希 哲 太 守 的 贊 助 ， 倒 也 甚 
具 姿 彩 ° 明 太 守 到 訪 ’ 與 閨 秀 會 談 ， 又 借 船 供 游 山 之 用 ， 後 來 還 派 人 往 送 華 
筵 及 其 他 禮 物 ° 與 會 的 其 中 一 位 隨 園 女 弟 子 潘 素 心 有 這 樣 的 記 錄 ： 
欲 話 臺 州 勝 ， 西 湖 折 簡 忙 。 傳 經 來 綉 閣 ， 設 帳 指 山 莊 。 葛 嶺 樓 臺 
麗 ’ 蘇 提 草 木 香 ° 開 窗 延 塔 影 ， 對 鏡 動 溪 光 。 網 豈 珊 湖 設 ， 筵 還 珠 
瑪 張 。 案 頭 胎 紙 筆 ， （ 原 注 ： 先 生 製 閨 秀 吟 詩 紙 、 筆 、 墨 分 賠 。 ） 花 
外 奏 望 簧 。 雲 母 先 生 坐 ， 金 釵 弟 子 行 。 詞 宗 新 染 翰 ， 郡 伯 遠 搞 筐 （ 原 
注 ： 王 夢 樓 [ 文 治 ， 1 7 3 0 - 1 8 0 2 ] 探 花 書 扇 ’ 明 太 守 贈 筵 ） 。 白 璧 清 誰 
似 ？ （ 原 注 ： 太 守 胎 玉 如 意 、 端 硯 等 物 ） 。 紅 裙 禮 未 將 。 天 當 桐 葉 
閏 ’ 人 豈 竹 林 狂 ？ （ 原 注 ： 詩 會 閨 秀 十 五 人 ， 來 者 七 人 ） 。 畫 筋 玻 璃 
嵌 ’ 輕 簪 翡 翠 裝 。 逍 遙 孤 喚 外 ’ 容 與 斷 橋 旁 。 （ 原 注 ： 太 守 坐 船 至 湖 
莊 ， 肩 輿 而 歸 ， 留 與 吾 輩 游 湖 。 時 已 午 後 ， 僅 沿 北 山 一 路 ） 。 陋 質 輸 
班 女 ， 驚 才 次 宋 娘 （ 原 注 ： 先 生 論 詩 以 孫 碧 梧 為 首 ， 以 素 心 為 次 ） 。 
雖 非 科 第 貴 ’ 也 得 姓 名 彰 。 … … 偶 留 雅 集 ， 遽 爾 理 行 囊 。 去 矣 真 鴻 
爪 ’ 來 今 感 髮 霜 （ 原 注 ： 素 心 請 再 來 之 日 ， 先 生 指 髮 ） 。 … … 千 秋 傳 
韻事，佳話在錢塘。 1 9 2 1 
這 段 記 載 對 瞭 解 壬 子 詩 會 細 節 相 當 有 幫 助 。 首 先 ’ 它 透 露 了 這 次 詩 會 原 本 邀 
約 了 十 五 人 ’ 但 到 會 者 祇 有 七 人 。 其 次 ， 舉 行 的 時 間 也 在 夏 天 。 案 「 天 當 桐 
，閏」一句’隨園在《詩話》中的轉錄曾加注云：「閏四月」 1 9 3 1。再者，這 
段 記 載 也 指 出 了 是 次 詩 會 得 到 其 他 男 性 如 明 希 哲 、 王 夢 樓 的 支 持 。 後 者 在 曰 
， 繪 成 的 《 請 業 圖 》 中 還 有 一 定 的 角 色 ( 詳 下 文 ） 。 最 後 ， 這 段 記 載 也 報 道 了 
當 曰 隨 園 曾 給 女 弟 子 的 作 品 評 等 排 次 。 是 年 下 距 隨 園 之 卒 祇 有 五 年 ， 因 此 當 
弟 子 問 自 己 再 來 之 日 ’ 隨 園 祇 能 輕 指 白 鬌 。 
壬 子 會 罷 ’ 諸 女 弟 子 送 別 隨 園 ， 嘗 分 韵 i 乍 詩 。 其 中 孫 雲 鳳 分 得 「 歸 」 
二《隨園詩話補遗》 ，卷5，第44 ’ 頁670。 
：潘素心，〈湖樓即事呈隨園夫子〉’見《績同人集》「閨秀類」，頁230-23 1。 





字 ’ 孫 雲 鶴 分 得 「 臨 」 字 ， 錢 琳 分 得 「 山 」 字 。 這 幾 首 詩 又 為 壬 子 詩 會 的 若 
干 片 段 留 下 了 一 些 記 錄 。 例 如 孫 雲 鶴 詩 「 斯 樓 曾 宴 集 ， 此 日 復 登 臨 」 句 ’ 自 
注云「庚戌先生來杭，亦以是日宴于此樓」【 9 4 1。據此可推斷湖樓送別之日係 
壬 子 閨 四 月 十 三 曰 （ 1 7 9 2 年 6 月 2 日 ） ° 同 詩 中 又 有 「 舊 游 還 歷 歷 ， 弟 子 更 森 
森 」 句 ’ 原 注 作 「 潘 、 錢 兩 女 史 新 受 業 」 [ 9 ” ， 可 知 潘 素 心 、 錢 琳 入 師 門 較 
晚 。 孫 雲 鳳 、 孫 雲 鶴 詩 中 均 有 提 及 王 夢 樓 為 會 中 客 人 ° 雲 鶴 「 看 客 寫 來 禽 」 
句 中 注 說 ： 「 時 夢 樓 年 伯 在 座 作 書 」 _ 。 雲 鳳 詩 則 有 「 羲 之 虛 席 推 前 輩 」 
句 ’ 原 注 「 王 夢 樓 年 伯 ， 呼 先 生 為 前 輩 」 【 9 7 1 。 至 於 錢 琳 之 作 ， 更 稱 頌 隨 園 
「 詩 壇 久 作 風 騷 主 ， 閨 閣 頻 添 弟 子 班 」 _ 。 
其 實 ， 隨 園 在 杭 州 期 間 ， 問 學 求 贄 的 閨 秀 也 不 一 定 限 於 兩 次 詩 會 的 參 與 
者。時人有「西湖問字半紅妝」句 1 9 9 1 ’ 又 有 「 滿 城 女 士 訪 名 師 ’ 同 賦 臨 流 贈 
別詩」句’原注云：「杭城能詩閨秀悉至湖樓賦贈別詩」 "。。】’可見當時問 
字 贈 詩 者 ， 不 必 在 十 三 人 或 七 人 之 限 ° 
隨 園 在 湖 樓 舉 行 的 第 二 次 詩 會 （ 1 7 9 2 ) ， 實 際 上 是 他 遊 罷 浙 江 天 台 後 ， 
在 歸 途 上 的 一 次 活 動 。 因 此 幾 位 女 弟 子 詩 題 中 均 有 「 隨 園 先 生 再 游 天 台 歸 」 
諸句 "。”。隨園一生曾幾次出遊天台【 1。 2 1，這是第二次，故稱「再遊」。案湖 
樓 之 會 曲 終 人 散 後 ， 隨 園 從 杭 州 返 回 江 寧 （ 南 京 ） 小 倉 山 隨 園 ， 亦 嘗 路 過 蘇 
州 ， 在 當 地 繞 谷 也 舉 行 過 一 次 閨 秀 詩 會 。 《 續 同 人 集 》 「 閨 秀 類 」 載 有 八 首 





【 9 5 ]同注 [ 9 4 1，頁 8 2 - 8 3 ° 




【 9 8】錢琳，〈隨園先生再游天台而歸，招集湖樓作別，分韵，得「山」字〉’見《随 
園女弟子詩選》，卷4，頁94。 





九年（ 1 7 9 4 )出游天台。參 看 傅 硫 衡’《袁枚年譜》（合肥：安徽教育出版社， 
1 9 8 6年），頁 1 2 5 - 1 2 8、 1 4 8 - 1 5 4。案隨園於五十九年嘗自稱「赴友人三游天台 





仙 、 金 免 、 . 金 逸 、 周 澧 蘭 、 何 玉 仙 。 其 中 除 金 逸 因 病 未 克 赴 會 外 ， 其 餘 各 人 
大抵均為與會者"。31。 
這 次 詩 會 的 聯 絡 人 應 該 是 江 珠 。 江 珠 自 言 對 隨 園 仰 慕 已 久 ， 所 謂 「 海 內 
袁 夫 子 ， 心 香 奉 六 時 」 ’ 可 惜 「 無 緣 侍 絳 帷 」 。 但 當 她 知 道 隨 園 「 徵 詩 到 閨 
閣 」 後 ， 便 欣 喜 萬 分 ’ 而 且 擔 當 起 「 使 者 」 的 角 色 。 她 說 ： 
折 簡 傳 青 鳥 ’ 群 仙 宴 洞 天 。 詩 成 花 起 舞 ， 墨 醉 紙 生 煙 。 雲 錦 屑 層 
觀 ， 珠 機 一 一 編 “ 應 嗜 將 命 者 ， 無 力 鬥 吟 箋 （ 原 注 ： 召 諸 名 媛 ， 珠 為 
使者）。丨刚� 
江 珠 在 這 次 聚 會 中 所 擔 當 的 角 色 ’ 在 這 裏 交 代 得 很 清 楚 。 與 江 珠 一 樣 到 繞 谷 
^ 會 諸 閨 秀 ’ 對 這 位 飲 譽 文 壇 、 享 負 盛 名 的 才 子 ’ 在 詩 句 中 都 表 達 了 ’ 一種 
高 度 仰 慕 之 情 ° 例 如 尤 擔 仙 形 容 隨 園 到 吳 地 是 「 道 有 文 星 來 茂 苑 」 ’ 而 她 自 
己獻詩的心情則是「韓門望重思身入，斑女愁多怕鏡知」“。 5 1。此外，金党 
詩 句 「 隨 園 豐 釆 真 仙 骨 ， 綉 谷 雲 休 小 洞 天 」 也 表 達 了 她 對 隨 園 的 傾 服 " 。 6 1 。 
周禮蘭又說： 
白 首 聲 華 四 海 傾 ’ 丹 梯 來 往 一 身 輕 。 三 吳 兒 女 知 名 久 ， 爭 着 仙 人 衛 
叔 卿 。 桃 花 墙 裏 好 春 風 ’ 綉 谷 芳 華 更 不 同 。 但 問 搖 池 今 日 會 ， 不 知 
誰是寄離容。“。7】 
詩 句 把 當 地 閨 閣 詩 人 對 這 一 代 文 宗 的 景 仰 之 情 ， 描 繪 得 相 當 形 象 化 。 
�綉谷之會與壬子湖樓之會也有其他相近的地方’就.是兩次活動均有人設 
宴 款 待 ° 湖 樓 之 會 有 明 希 哲 太 守 的 支 持 ， 绣 谷 之 會 則 有 「 晴 崖 司 馬 」 的 贊 
助 “ 金 免 詩 句 「 接 席 星 娥 環 絳 帳 ， 題 襟 地 主 列 瓊 筵 」 句 ， 原 注 云 ： 「 謂 晴 崖 






周遭蘭’〈集綉谷園送隨園先生還金陵〉’《續同人集》「閣秀類」，頁 2 3 6 -
237。 
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故 鄉 住 幾 日 ， 已 快 湖 山 游 。 昨 來 一 夜 風 ， 先 生 理 歸 舟 。 歸 舟 何 處 
去 ？ 浩 浩 煙 江 流 。 绣 谷 有 主 人 ， 張 飲 羅 珍 羞 。 招 到 女 都 講 ， 齊 拜 古 
浮 丘 。 驪 歌 酒 邊 唱 ， 斜 陽 水 上 愁 。 莫 負 撳 撳 手 （ 原 文 如 此 ） ， 我 輩 
宜遮留。【'°9】 
這 兒 所 指 的 綉 谷 主 人 ， 大 抵 也 就 是 晴 崖 司 馬 。 這 次 聚 會 ’ 形 式 與 湖 樓 之 會 很 
相 似 ， 都 是 隨 園 作 主 動 ， 並 請 其 中 一 位 女 弟 子 做 聯 絡 、 召 集 的 工 作 ’ 而 赴 會 
閨 秀 ， 均 投 詩 送 別 。 例 如 顧 琨 說 ： 
吟 遍 天 台 歸 路 遙 ， 吳 門 錢 別 雨 瀟 瀟 。 江 上 薰 風 送 畫 橈 。 燒 燭 也 思 呈 
短 句 ， 褰 裙 何 處 折 長 條 。 中 車 此 去 秦 淮 畔 ， 一 片 蜜 歌 早 晚 潮 。 
這 首 餞 別 詩 清 楚 指 出 這 次 綉 谷 之 會 是 隨 園 在 遊 罷 浙 江 天 台 之 後 ， 未 返 秦 淮 之 
前 ， 在 旅 途 上 的 一 次 活 動 。 張 滋 蘭 詩 還 說 ： 「 明 歲 春 風 來 綉 谷 ， 傳 築 同 獻 紫 
霞 觴 」 m " ， 可 見 與 會 諸 人 希 望 後 會 有 期 。 至 於 因 病 而 無 緣 出 席 緣 谷 之 會 的 
金 逸 在 深 懊 「 未 得 追 隨 女 都 講 ， 春 愁 偏 欲 惱 吳 儂 」 之 餘 ’ 也 以 「 西 湖 續 會 許 
相 從 ， 閨 閣 咸 欽 大 雅 宗 」 來 形 容 繞 谷 之 會 " 1 2 1 。 由 於 兩 者 在 性 質 、 形 式 上 很 
接 近 ， 所 以 形 容 繞 谷 之 會 是 「 西 湖 續 會 」 ， 也 未 嘗 不 可 。 
隆一朝蘇州府知府下設有海防同知、總部同知、太湖水利同知、管糧同知各一 
員，均可稱司馬。故晴崖司馬指誰，尚待考證。參李銘院、輝釣培修，瑪桂芬 
(1 8 0 9 - 1 8 7 4 )纂，《同治蘇州府志》（《中國地方志集成》本，據光緒八年 
[1 8 8 2 ]江蘇書局刻本影印；南京：江蘇古籍出版社’ 1991年），卷55，「職官 
四」，「國朝」，葉21下至27上（總頁544-547)“ 
�
1。 91何玉仙，〈集绣谷園送隨園先生還金陵〉，《續同人集》「閨秀類 J，頁237 °案 
有關绣谷園之興替，參《蘇州府志》，卷 4 5，「第宅園林」一，葉 4 9下（總買 









生〉’見《隨園女弟子詩選》，卷2 ’頁 3 4。案是詩亦收入《績同人集》「閣秀 
類」’頁 2 3 6，惟詩題改用〈集綉谷園送隨園先生還金陵〉。然而，金逸在〈上 
隨園夫子書〉中又嘗稱隨園「建站壇于绣谷，嫂集金閣；續宴會于錢塘，才量 
玉尺J ’似乎在時序上剛好相反’湖樓之會反而是在絲谷之會之後（見《隨園女 




4 . 關 於 《 湖 樓 請 業 圖 》 
有 名 的 《 隨 園 十 三 女 弟 子 湖 樓 請 業 圖 》 係 描 繪 十 三 女 弟 子 參 與 杭 州 詩 
會 ’ 問 學 於 隨 園 的 情 景 。 據 隨 園 在 嘉 慶 元 年 （ 1 7 9 6 ) 所 撰 践 文 ， 這 幅 畫 是 他 
在 湖 樓 舉 行 第 二 次 詩 會 之 後 請 汪 恭 、 尤 詔 二 人 給 製 的 。 他 說 ： 
乾 隆 壬 子 三 月 ， 余 寓 西 湖 寶 石 山 莊 。 一 時 吳 會 女 弟 子 ， 各 以 詩 來 受 
業。旋屬尤汪二君為寫圖布景’而余為志姓名於後。 1 1 1 3 1 
此 外 ， 隨 園 又 具 體 指 出 圖 中 十 三 女 弟 子 分 別 是 孫 雲 鳳 、 孫 雲 鶴 、 席 佩 蘭 、 徐 
裕 聲 、 汪 纘 祖 、 汪 婶 、 嚴 篮 珠 、 廖 雲 錦 、 張 玉 珍 、 屈 婉 仙 、 蔣 心 寶 、 金 逸 、 
飽之蕙。再者，「十三人外，侍老人側而攜其兒者，吾家娃婦戴蘭英也」“⑷， 
可 見 全 圖 除 十 三 女 弟 子 外 ’ 尚 有 隨 園 和 他 的 淫 婦 、 挂 孫 ’ 共 十 六 人 。 
隨 園 這 篇 践 文 有 些 疑 點 。 首 先 ’ 他 說 這 幅 圖 所 繪 的 是 壬 子 詩 會 的 情 景 。 
但 正 如 上 文 所 述 ’ 「 詩 會 閨 秀 十 五 人 ， 來 者 七 人 」 ⑴ 5 】 ， 又 何 來 有 十 三 人 的 
數 目 ？ 有 沒 有 可 能 是 年 事 已 高 的 隨 園 將 庚 戌 詩 會 和 壬 子 詩 會 混 淆 在 一 起 呢 ？ 
其 次 ’ 王 英 志 曾 指 出 此 圖 所 列 十 三 女 弟 子 名 單 並 不 準 確 。 王 氏 所 據 理 由 有 三 
個 ： 第 一 ’ 與 會 的 張 秉 彝 未 入 圖 ； 第 二 ’ 與 會 的 潘 素 心 亦 未 入 圖 ； 第 三 ， 入 
圖 的 席 佩 蘭 未 與 會 ° 然 而 ’ 王 氏 並 沒 有 指 出 該 圖 所 繪 是 庚 戌 詩 會 還 是 壬 子 詩 
會 的 情 況 ° 所 稱 張 秉 彝 未 入 圖 ’ 是 根 據 有 關 庚 戌 詩 會 的 記 載 ； 他 指 出 潘 
素 心 與 會 而 未 入 圖 ’ 卻 是 根 據 有 關 壬 子 詩 會 的 記 載 " 1 7 , 。 至 於 他 聲 稱 席 佩 蘭 
入 圖 而 未 與 會 ， 則 沒 有 提 出 任 何 證 據 。 然 而 ’ 雖 則 王 英 志 的 考 證 有 欠 周 密 ， 
但 是 他 認 為 「 該 圖 是 借 題 發 揮 ’ 把 袁 枚 與 部 分 女 弟 子 給 在 一 起 標 榜 一 種 聲 氣 
而已」的推論’卻是合理而可信的 " 1 8 1。 
案 《 隨 園 十 三 女 弟 子 湖 樓 請 業 圓 》 又 有 續 圖 。 正 圖 十 六 人 外 ’ 卷 末 另 附 
恭、尤詔’《隨園十三女弟子湖樓請業圖》（上海：神州國光社’ 1929年）’ 
袁枚前拔，題「嘉慶元年二月花朝日隨園老人書時年八十有一」。 
"⑷同注� m ]。 
：二素心’〈湖樓即事呈隨園夫子〉’見《續同人集》「閨秀類」’頁 2 3 0。 




I王英志，〈隨園女弟子概論〉’頁 1 5 8 ° 
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 ， 象 麵函 
曲園不是隨園叟，莫誤金釵作贄人 
三 女 弟 子 圖 ° 隨 園 践 文 寫 於 「 嘉 慶 元 年 二 月 花 朝 日 」 ， 附 圖 後 另 有 一 記 ’ 寫 
於「清明前三日」，文中說： 
乙卯（1 7 9 5 ) 春 ， 佘 再 到 湖 樓 ’ 重 修 詩 會 。 不 料 徐 、 金 二 女 都 巳 仙 
去 ’ 為 凄 然 者 久 之 。 幸 問 字 者 又 來 三 人 （ 曹 次 卿 、 赂 綺 蘭 、 錢 林 ） 。 
前 次 畫 圔 不 能 羼 入 ， 乃 托 老 友 崔 君 為 補 小 幅 于 後 。 皆 就 其 家 寫 真 而 
得 0 [119] 
這段文字透露了 一 個 較 少 記 載 的 消 息 ’ 就 是 繼 庚 戌 、 壬 子 詩 會 後 ， 隨 園 在 乙 
卯 也 曾 在 湖 樓 舉 行 過 一 次 詩 會 。 隨 園 感 嘆 從 前 與 會 而 且 入 圖 的 徐 裕 馨 、 金 逸 
兩 女 弟 子 已 不 在 人 世 ° 至 於 這 次 前 來 問 字 的 有 三 人 ’ 分 別 為 曹 次 卿 、 路 綺 
蘭 、 錢 林 隨 園 遂 託 人 補 入 三 人 ， 附 於 原 來 圖 卷 之 後 。 
曹 、 路 、 錢 三 人 圖 像 明 顯 是 《 請 業 圖 》 的 續 圖 。 這 大 概 是 隨 園 晚 年 一 椿 
未 完 成 的 工 作 。 據 隨 園 另 一 女 弟 子 盧 元 素 的 記 載 ， 隨 園 在 丙 辰 三 月 十 二 曰 
( 1 7 9 6年 4月 1 9日）曾「過訪錢郎（玉、其丈夫），畫《續湖樓請業圖》’以元 
素 附 焉 」 1 1 2 0 1 。 現 在 我 們 能 看 到 的 《 請 業 圖 》 祇 有 原 圖 和 後 來 補 入 的 三 女 弟 
。 至 於 後 來 陸 續 完 成 的 部 分 ( 如 果 有 的 話 ） ， 大 概 也 和 盧 元 素 的 部 分 一 起 
瘦滅了 ° 丙 辰 三 月 距 隨 圜 之 卒 ’ 祇 有 一 年 多 的 時 間 ， 湖 樓 續 圖 也 就 永 無 完 成 
之曰了。 
^ 《 請 業 圖 》 正 圖 完 成 後 ， 隨 園 廣 泛 索 題 ° 圖 卷 前 有 王 文 治 題 首 ， 王 氏 就 
是 壬 子 詩 會 的 座 上 客 0 卷 末 亦 有 王 文 治 的 題 詩 ， 詩 云 ： 
寶 石 山 莊 殷 鋒 帷 ’ 春 波 十 里 漆 琉 璃 ’ 逃 襌 倦 客 真 僥 倖 ’ 親 見 湖 樓 問 
業 時 。 （ 自 注 ： 壬 子 三 月 ’ 先 生 修 詩 會 之 日 ， 治 訪 先 生 於 湖 樓 。 孫 雲 
鳳 、 雲 鶴 ， 治 同 年 ’ 春 嚴 臬 使 之 女 也 ， 以 年 家 禮 相 見 。 先 生 因 並 命 
諸 弟 子 皆 出 拜 焉 ° 









圖 卷 後 有 題 詞 數 十 種 ， 况 周 頤 （ 1 8 5 9 - 1 9 2 6 ) 《 蕙 風 移 二 筆 》 交 代 得 一 清 二 
楚： 
題 詞 最 三 十 一 家 ， 再 題 者 一 家 。 熊 枚 （ 謙 山 ） 七 絕 、 曾 燠 （ 1 7 5 9 -
1 8 3 0 )七絕、王相（1 7 2 4 - 1 8 0 6 )七絕四、胡森七絕九（擬小遊仙體）、 
俞 國 鑑 七 古 、 吳 窗 光 （ 1 7 3 4 - 1 8 0 3 )七絕五、慶霖（晴村）七律、張雲 
激（ 1 7 4 7 - 1 8 2 9 )七古、王文治七絕、劉熙七古、王鳴盛（1 7 3 2 - 1 7 9 7 ) 
七 絕 二 、 康 惶 七 絕 、 李 延 敬 （ ？ - 1 8 0 6 ) 七 絕 二 、 董 询 七 絕 二 、 歸 慰 
儀七律四、梁同書（ 1 7 2 3 - 1 8 1 5 ) 七 絕 二 、 郭 壁 七 古 、 繁 圖 七 絕 二 、 
成 策 七 絕 四 、 安 盛 額 七 絕 二 ， 張 博 七 絕 、 吳 壤 仙 （ 珊 珊 ， 1 7 6 8 -
1 8 0 3 ) 七 絕 、 嚴 ; 1 珠 七 律 二 、 姪 婦 王 蕙 芳 七 絕 四 、 吳 壤 仙 再 題 七 絕 
四 、 席 佩 蘭 七 絕 五 、 經 女 淑 芳 七 絕 八 、 戴 蘭 英 七 古 、 徐 熾 仙 呂 道 情 
一闋、陳延慶（1 7 5 4 - 1 8 1 8 )七律、錢大昕（1 7 2 8 - 1 8 0 4 )七絕二、沈文 
淵 （ 小 湘 ） 七 絕 四 （ 丙 申 購 圖 題 並 訪 ） 。 後 有 錢 元 章 等 觀 款 ， 郁 熙 溺 購 
圖題記（咸豐乙卯） ° 
况 周 頤 這 段 在 晚 清 寫 成 的 記 載 ， 與 民 初 上 海 神 州 國 光 社 刻 印 的 板 本 完 全 配 
合 。 眾 女 弟 子 的 題 詞 ， 有 的 同 時 也 收 入 《 詩 選 》 ， 例 如 戴 蘭 英 的 題 詞 ， 以 及 
吳 瓊 仙 的 再 題 ， 均 並 見 《 詩 選 》 " 2 3 1 。 然 而 孫 雲 鳳 所 撰 的 〈 《 湖 樓 請 業 圖 》 
序〉，則未見附於原圖卷後 " 2 4 1 。眾閨媛的題詠中，有認為以「戴蘭英七古、 
席佩蘭、袁淑芳七絕最佳」" 2 5 】 。 
前 人 論 《 請 業 圖 》 ， 大 抵 以 風 流 韵 事 視 之 。 如 謂 圖 中 「 燕 釵 禪 鬌 ， 傍 花 
隨 柳 ’ 問 業 於 前 ， 而 子 才 白 鬌 紅 舄 ， 流 盼 旁 觀 ’ 悠 然 自 得 」 " 2 6 1 ；或謂該圖 
况周頭，《阮盒筆記五種•葱風移二筆》（《葱風叢書》本’光緒丁未[190 7 ]刊 
本）’卷1，葉5下至6上。 
戴蘭英，〈題《湖樓請業圖》〉’見《隨園女弟子詩選》’卷 5 ’頁137 ；吳瓊 
仙，〈隨園先生枉過里鬥’出《十三女弟子湖樓請業圖》命題賦呈〉，見同書， 
卷6，頁145。 
II 2 4"孫雲鳳’〈《湖樓請業圖》序〉，〈題《湖樓請業圖》〉’卷1，頁28-29。案此文 
又見《績同人集》「閨秀類」，頁240 °另題〈題《湖樓請業圖》為孫俅之作〉。 
雷增’《閨秀詩話》（择葉山房石印本’ 1922年），卷12 ’葉10上。 
王相’《湖海詩傳》（北京：商務印書餘’ 1958年），卷7 ’頁150-151 °該條資 
料又見王相，《蒲揭山房詩話新編》（濟南：齊魯書社’ 1 988年），卷上’第 
46 ’ 頁32-33 ° 
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曲園不是隨園叟，莫誤金欽作贄人 
「香粉琴尊，丹青炤映，不可謂非湖山韵事也」" 2 7 1。 
據 記 載 ， 《 請 業 圖 》 有 雲 自 在 盒 臨 本 ’ 「 悉 依 元 圖 寫 真 ， 衣 服 妃 色 、 花 
石 植 染 、 澹 濃 疏 密 ’ 無 繭 髮 殊 ， 傳 世 久 遠 ’ 殆 能 亂 真 」 。 至 於 原 圖 兩 
卷 ’ 「 一 為 米 脂 高 篙 漁 觀 察 長 紳 所 得 ’ 一 為 安 徽 中 丞 吳 竹 莊 先 生 坤 修 購 于 亂 
後，皆價費千金」 " 2 9 1 。又案今人嘗另繪一幅《湖樓請業圖》’圖中隨園站立 
授課’而十三女弟子整齊排坐聽講 | 1 3。 1。該圖與原圖風格迥異，隨園的造型 
與 原 來 的 相 差 太 遠 ’ 「悠然自得」、「湖山韵事」的味道已蕩然無存。 
隨 圍 女 弟 子 的 類 別 
隨 園 眾 多 女 弟 子 中 ， 以 大 家 閨 秀 為 多 ’ 但 也 有 來 自 其 他 階 層 的 女 性 。 例 
如 《 隨 圜 十 三 女 弟 子 湖 樓 請 業 圖 》 中 所 描 總 的 ， 就 都 是 份 屬 名 門 閨 秀 的 女 弟 
^ ’試看隨園親作介紹： 
其 在 柳 下 ’ 姊 妹 偕 行 者 ， 湖 樓 主 人 孫 令 宜 臬 使 之 二 女 雲 鳳 、 雲 鶴 
也 ； 正 坐 撫 琴 者 ， 乙 卯 經 魁 孫 原 湘 （ 1 7 6 0 - 1 8 2 9 ) 之 妻 席 佩 蘭 也 ； 其 
旁 側 坐 者 ’ 相 國 徐 文 穆 公 （ 徐 本 ， 1 6 8 3 - 1 7 4 7 ) 之 女 孫 裕 馨 也 ； 手 折 
蘭 者 ， 院 江 巡 撫 汪 又 新 之 女 纘 祖 也 ； 執 筆 題 爸 蕉 者 ， 汪 秋 御 明 經 之 
女 绅 也 ； 稚 女 倚 其 肩 而 立 者 ， 吳 江 李 寧 人 臬 使 之 外 孫 女 嚴 蒸 珠 也 ； 
憑 几 枯 毫 若 有 所 思 者 ’ 松 江 廖 古 擅 明 府 之 女 雲 錦 也 ； 把 卷 對 坐 者 ， 
太 倉 孝 子 金 糊 之 室 張 玉 珍 也 ； 隅 坐 于 几 旁 者 ， 虞 山 屈 婉 仙 也 ； 倚 竹 
而 立 者 ， 蔣 少 司 農 戟 門 公 之 女 孫 心 寶 也 ； 執 團 扇 者 ’ 姓 金 名 逸 字 纖 
纖 ， 吳 下 陳 竹 士 秀 才 之 妻 也 ； 持 竿 釣 而 山 遮 其 身 者 ’ 京 江 鮑 雅 堂 郎 
中 之 妹 ， 名 之 蕙 字 宜 香 ， 張 可 齋 詩 人 之 室 也 。 十 三 人 外 ， 侍 老 人 側 
而手捕其兒者，吾家娃婦戴蘭英也。丨1 3 1 】 
《清朝野史大觀——清朝藝苑》（上海：上海書店，1981年，據中華書局1936年 












其 手 折 桃 花 者 ， 劉 霞 裳 秀 才 之 室 曹 次 卿 也 ； 其 飄 帶 佩 蘭 而 立 者 ， 句 
曲 女 史 路 綺 蘭 也 ； 披 紅 檐 褕 而 若 與 之 言 者 ， 福 建 方 伯 琪 沙 先 生 之 季 
女錢林也。【132】 
在隨園親撰的兩篇践文中，一共介紹了十七名女弟子（連同一名淫婦）“ 3 3 】。 
這 十 七 人 基 本 上 都 是 出 自 名 門 或 書 香 之 家 ’ 其 祖 、 父 、 或 丈 夫 的 銜 頭 上 自 相 
國 、 少 司 農 、 方 伯 、 巡 撫 、 臬 使 ， 下 至 明 府 、 經 魁 、 秀 才 等 ’ 都 或 多 或 少 有 
些 名 望 ° 即 使 是 隨 園 在 践 文 中 未 有 正 式 介 紹 其 家 世 的 駱 綺 蘭 ， 實 際 上 也 是 有 
點 背 景 的 。 《 隨 園 詩 話 補 遺 》 中 有 一 段 資 料 可 作 補 充 ： 
句 容 路 氏 ， 相 傳 為 右 丞 之 後 ， 故 大 家 也 。 有 秋 亭 女 子 名 綺 蘭 者 ， 嫁 
于 金 陵 龔 氏 。 辛 亥 冬 ’ 從 京 口 執 訊 來 ， 自 稱 女 弟 子 ， 以 詩 受 業 。 1 1 3 4 1 
W 以 見 得 ， 路 綺 蘭 也 是 名 家 之 後 。 
被 隨 園 稱 為 「 掃 眉 才 子 兩 壞 枝 」 [ " 5 1 、 「 宋 家 姊 妹 多 才 思 」 的 孫 雲 
* 、 孫 雲 鶴 ， 不 但 是 隨 園 的 得 意 弟 子 ， 其 曾 祖 更 與 隨 園 有 交 情 。 隨 園 說 ： 
夫 人 名 雲 鳳 ， 字 碧 梧 ， 吾 鄉 令 宜 觀 察 之 長 女 。 余 年 十 四 ， 與 其 曾 袓 
韓 陳 典 者 同 赴 已 酉 科 試 ， 今 六 十 年 矣 。 夫 人 自 稱 女 弟 子 ， 和 余 〈 留 
別杭州〉詩見寄…… 【 1 3 7 】 













密 字 珍 珠 遠 寄 將 ， 簪 花 標 格 粉 花 香 。 早 欽 道 蕴 名 家 女 ， 敢 屈 班 昭 弟 
子 行 ？ 四 世 交 情 存 白 髮 ， 千 秋 衣 銶 有 紅 妝 。 伏 生 自 笑 衰 頹 甚 ， 還 想 
傳經到故鄉。[1381 
可 見 孫 氏 姊 妹 除 了 是 名 門 閨 秀 外 ， 更 稱 得 上 是 隨 園 的 世 交 。 隨 園 認 為 「 閨 秀 
少 工 七 古 者 ， 近 推 淀 青 、 碧 梧 兩 夫 人 耳 」 1 1 3 9 1 。 碧 梧 就 是 孫 雲 鳳 ， 淀 青 就 是 
錢孟鈿（ 1 7 3 9 - 1 8 0 6 )，同樣系出名門，錢父官至刑部尚書 _ 】 。 
隨 園 女 弟 子 當 中 ， 又 有 被 隨 園 稱 為 烈 婦 的 闉 秀 陳 淑 蘭 。 陳 氏 為 秀 才 鄭 英 
堂 之 妻 ， 受 業 隨 園 ， 嘗 綉 詩 獻 給 隨 園 ， 其 中 「 濃 作 門 生 真 有 幸 ， 碧 桃 種 向 彩 
雲邊」句 " 4 " 。後來又綉詩乞序，詩云： 
我 有 妝 臺 句 ， 才 疏 未 敢 投 ； 若 經 燕 許 筆 ， 閨 閣 亦 千 秋 。 一 代 駢 詞 
體，知公最擅場；瓣香花底祝’錦字換文章。 1 1 4 2 1 
隨園「受而報以序」，陳氏遂「懸詩于綠淨軒壁上」 1 " 3】，借隨園以標榜自己 
的 心 態 可 見 一 斑 。 後 來 他 的 丈 夫 因 「 失 授 館 所 ， 意 鬱 紆 不 怡 」 ， 終 致 「 投 池 
死 」 ， 而 陳 氏 「 驚 哭 1 1 血 ， 夜 即 雉 經 」 ， 經 家 人 急 救 後 復 甦 ， 但 數 月 後 再 
「掩扉而溢」" 4 4 1。隨園有感其義，遂「作〈陳烈婦傳〉，兼梓其詩」" 4 5 1。 
隨 園 女 弟 子 中 ’ 也 有 些 是 久 騖 盛 名 ， 有 私 淑 之 心 ， 或 託 人 拜 師 的 。 例 如 
鮑 之 蕙 有 一 首 詩 講 述 自 己 私 淑 隨 園 之 久 ： 
早 歲 心 儀 在 鯉 庭 ， 舟 年 嘗 祝 老 人 星 。 平 生 閑 歷 空 今 古 ， 海 內 文 章 尚 
典 型 。 學 步 無 緣 親 絳 帳 ， 問 奇 有 幸 讀 《 玄 經 》 （ 原 注 ： 蕙 常 以 《 小 食 







4 3 】蔣敦復’〈绣詩乞序〉’《隨園軼事》’頁 8 3 - 8 4 °又參袁枚’〈昧淑蘭女子詩 
序〉，《小食山房外集》’卷7 ,頁12 5 - 1 2 6。 
袁枚’〈陳烈婦傳〉’見《小倉山房績文集》’卷31 ’頁558-559。 





這 種 在 拜 師 前 早 已 私 淑 隨 園 的 情 況 並 不 罕 見 。 又 例 如 根 據 《 隨 園 詩 話 補 遺 》 
的 記 載 ， 廖 雲 錦 受 業 的 經 過 如 下 ： 
余 第 五 女 ， 嫁 六 合 汪 氏 ’ 家 信 來 云 ： 松 江 廖 織 雲 女 史 ， 汪 氏 戚 也 ， 
索 余 《 詩 話 》 ， 願 來 受 業 。 余 問 其 門 掘 ’ 方 知 是 合 肥 令 廖 古 檀 之 
女 ’ 素 以 畫 擅 長 ’ 嫁 馬 氏 而 寡 。 古 檀 有 《 盜 香 軒 詩 話 》 ， 故 是 風 雅 
門 風 。 … … 織 雲 礼 來 云 ： 其 表 姊 徐 替 山 （ 莊 燾 ） 亦 工 詩 畫 ， 愛 隨 園 
詩，有私淑之心。1147】 
廖 雲 錦 藉 着 與 汪 家 的 親 誼 ， 通 過 隨 園 嫁 入 汪 家 的 女 兒 穿 針 引 線 而 能 執 贄 ， 還 
進 一 步 介 紹 她 自 己 的 表 姊 莊 燾 給 隨 園 作 女 弟 子 ， 後 來 又 引 介 另 一 表 妹 徐 聲 執 
贄 隨 園 " 4 8 1 。 這 可 見 當 時 江 南 閨 秀 中 頗 有 以 受 業 隨 園 為 榮 的 ’ 而 隨 園 向 女 兒 
先 行 打 探 對 方 的 「 門 楣 」 ， 也 可 知 家 世 肯 定 是 隨 園 收 女 弟 子 時 要 考 慮 的 條 件 
之一。 
隨 園 諸 女 弟 子 中 ， 也 有 一 些 是 隨 園 友 人 之 妻 妾 或 女 兒 。 例 如 王 碧 珠 、 朱 
意 珠 同 為 汪 縠 （ 心 農 ） 妾 ， 作 品 同 時 入 選 《 隨 園 女 弟 子 詩 選 》 ， 二 人 詩 中 亦 以 
姊妹相稱11491。又如畢況（1 7 3 0 - 1 7 9 7 ) 妾 張 絢 霄 、 周 月 尊 、 女 畢 慧 三 人 俱 受 
業 隨 園 ° 隨 園 〈 哭 兩 湖 制 府 畢 秋 帆 先 生 〉 有 「 金 閨 二 女 來 從 學 ， 公 在 重 泉 知 
也 無 」 句 ， 原 注 作 「 公 側 室 張 霞 城 、 智 珠 女 公 子 ’ 俱 通 書 執 贄 受 業 隨 
_ 」 1 ' 5 « 1 。 這 兒 雖 未 有 交 代 畢 沅 另 一 側 室 周 月 尊 ’ 但 後 者 在 隨 園 其 他 著 作 中 
， 屢 有 提 及 ° 例 如 〈 兩 湖 制 府 畢 秋 帆 先 生 六 十 壽 詩 〉 有 「 金 閨 更 喜 詩 人 在 ， 
海內文章與細論」，原注「謂漪香夫人」 " 5 U ’ 即 周 月 尊 。 這 位 漪 香 夫 人 ， 在 
《隨園詩話》中有記載’與隨園多番往來 1 1 5 2 1，隨園甚考形容兩人心靈上的溝 
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袁枚’〈哭兩湖制府畢秋帆先生〉’《小食山房詩集》，卷3 7，頁93 4。案袁枚 
嘗謂畢玩「一門能詩；自太夫人以下’閣閣俱工吟咏」、「皆不愧大家風範」。 
參《隨園詩話補遺》’卷8，第63，頁762。 
袁枚’〈兩湖制府畢秋帆先生六十壽詩〉’《小食山房詩集》’春32 ,頁 7 8 5。 
《隨園詩話》’卷2 ’第26 ’頁42 ；卷4 ’第1 ’頁97 ；袁枚’〈題骑香夫人《采 
芝圖》（附來書）〉’《小食山房詩集》’卷32 ’頁772-773 ；〈答周骑香夫人（附 
周夫人原書）〉，《小食山房尺精》（《袁枚全集》本）’卷6 ’頁120-122 ° 
劉詠聰 
通 是 「 紅 顏 白 髮 ’ 路 隔 千 里 ， 不 約 而 同 」 " 5 3 1 。 論 者 認 為 周 月 尊 是 隨 園 最 信 
賴 的 閨 秀 詩 人 。 可 惜 晚 年 因 家 變 而 遁 跡 天 台 山 居 菴 以 終 。 至 於 畢 沅 的 
女 兒 智 珠 ’ 是 畢 況 相 當 疼 愛 的 。 在 他 的 詩 集 中 ， 有 不 少 作 品 皆 為 智 珠 所 作 ， 
而 他 自 稱 晚 年 十 分 慶 幸 「 紅 閨 喜 有 授 詩 人 」 、 「 伴 我 著 書 娱 我 老 ， 可 知 生 女 
勝生兒」 " 5 6】；又盛讚智珠「穎慧實天賦，學詩解別裁」，是故可以「風窗雪 
案間，伴我蟲魚注」 " 5 7 1，父女間之深情，可見一斑。 
隨 園 的 好 友 、 壬 子 詩 會 的 贊 助 人 、 杭 州 太 守 明 保 ( 希 哲 ) 亦 有 三 妾 受 業 隨 
園 。 隨 園 形 容 自 己 與 明 希 哲 「 一 見 如 舊 相 識 」 ， 於 是 對 方 「 即 命 梧 桐 、 袖 香 
二姬受業門下，皆國色也」" 5 8】。兩人受業經過，有詩為記： 
昔 公 五 馬 杭 州 駐 ， 士 女 謳 歌 盈 道 路 。 山 人 兩 度 故 鄉 游 ， 未 敢 通 名 謁 
白 傅 。 前 年 訪 友 到 官 齋 ， 公 竟 歡 迎 早 下 階 。 才 學 趙 玄 叉 手 揖 ， 便 招 
弘 景 上 樓 來 。 四 株 瓊 樹 當 窗 立 ， 能 比 英 蓉 清 比 雪 。 就 中 兩 個 女 相 
如 ， 學 字 彈 琴 年 二 七 。 文 人 知 我 意 相 傾 ， 伏 勝 剛 好 來 授 經 。 教 看 美 
女 簪 花 格 ， 教 聽 平 沙 落 雁 聲 。 一 樣 搴 裙 齊 下 拜 ， 雙 聲 同 日 唤 先 
生 0 [159) 
《 隨 園 詩 話 補 遺 》 記 及 壬 子 詩 會 時 又 有 以 下 記 錄 ： 
太 守 有 十 二 金 釵 ， 能 琴 者 名 梧 桐 ， 能 詩 者 名 袖 香 ， 最 小 者 名 月 心 。 
會前一日，皆執贄余門。" 6。1 
可 見 明 希 哲 的 十 二 名 姬 妾 當 中 ， 就 有 三 名 受 業 隨 園 。 然 而 ， 三 人 未 有 詩 集 存 
世 ， 作 品 亦 不 見 收 錄 於 《 隨 園 女 弟 子 詩 選 》 ， 後 來 的 《 請 業 圖 》 亦 不 見 三 人 
袁枚，〈答周游香夫人〉，頁121 ° 
54】參閱合山究，〈袁枚<i：女弟子广；：各〉，頁134° 
〈畢玩〉，《正始集》，轉引自合山究’〈袁枚 i女弟子/ t各〉，頁 1 3 4 � 
5 6
1畢玩’〈靜寧行餘接智珠見懷五律喜作七絕四首示之〉，《靈巖山人詩集》（經 
訓堂藏板’嘉慶四年 [ 1 7 9 9 ]刻本）’卷 2 9，葉 2 1上 ° 
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縱 影 ’ 可 見 並 非 隨 園 器 重 的 弟 子 ° 似 乎 三 人 之 受 業 ’ 係 隨 園 與 明 希 哲 兩 人 交 
際 應 酬 的 一 環 ， 而 隨 園 祇 強 調 她 們 的 「 國 色 」 ’ 或 有 醉 翁 之 意 ， 亦 未 可 料 。 
隨 園 諸 女 弟 子 雖 多 名 門 閨 秀 ’ 亦 有 「 貧 者 之 婦 」 。 汪 玉 夥 ( 宜 秋 ) 就 是 一 
個 最 好 例 的 例 子 。 《 隨 園 女 弟 子 詩 選 》 中 ’ 汪 氏 有 名 無 詩 ， 不 過 《 隨 園 詩 話 
補遺》卻錄有汪氏〈偶成〉、〈春夜〉、〈掃墓〉、〈夜坐〉、〈病起〉、〈題 
玉 函 女 士 小 照 〉 諸 詩 ’ 並 稱 「 宜 秋 家 赤 貧 ， 夫 外 出 五 年 ， 撐 拄 家 務 ’ 撫 養 五 
兒 ’ 俱 以 針 爾 供 給 ； 而 有 才 如 此 」 " 6 1 1 。 此 外 ’ 隨 園 女 弟 子 中 甚 至 包 括 一 名 
妓 女 ° 據 蔣 敦 復 《 隨 園 軼 事 》 記 載 ： 
有 吳 妓 王 , 锋 仙 者 ’ 先 生 見 而 悦 之 ， 以 二 十 金 令 置 酒 。 至 期 ， 因 事 逾 
不 果 往 ； 又 因 歸 期 促 ， 並 不 自 走 別 ’ 但 遣 人 關 說 道 歉 而 已 。 而 金 已 
過 付 ， 留 作 纏 頭 ’ 不 索 其 償 ’ 巳 作 行 雲 流 水 矣 。 逾 年 鋒 仙 以 書 至 ’ 
並 附 以 詩 ’ 言 將 嫁 ， 欲 索 一 詩 以 作 壓 妝 ； 金 以 完 璧 歸 趙 ， 願 作 門 牆 
之 贄 。 先 生 得 書 ， 亟 以 金 製 辦 添 妝 ， 作 書 賦 詩 ， 走 伴 到 蘇 贈 之 。 深 
以 文 字 因 緣 ’ 前 此 之 失 之 交 臂 為 憾 ！ 自 是 女 弟 子 中 又 添 一 人 也 。 鋒 
仙 嫁 後 ’ 音 問 時 通 ； 吳 阜 、 鍾 山 ’ 輒 有 詩 简 相 來 往 。 其 夫 亦 風 雅 
士 ’ 並 因 此 而 交 訂 焉 。 或 曰 ： 「 鋒 仙 即 汪 心 農 籩 室 王 碧 珠 也 」 。 " 6 2 】 
案 王 碧 珠 字 紺 仙 ’ 也 是 蘇 州 人 。 她 到 底 是 否 就 是 王 絳 仙 ’ 尚 待 考 證 。 然 而 這 
類 故 事 倒 也 說 明 了 隨 園 女 弟 子 的 多 元 化 以 及 邊 緣 性 。 
S 、隨園與女弟子間之往來及感情 
1 •閨中三大知己 ’ 
^ 隨 園 女 弟 子 數 十 人 ， 不 可 能 每 人 都 跟 老 師 有 同 樣 密 切 的 關 係 ， 而 老 師 對 
「 每 個 弟 子 的 評 價 也 必 然 存 在 着 差 異 。 隨 園 自 稱 在 眾 女 弟 子 當 中 ， 有 三 人 份 屬 
「知己」。他說： 







余 女 弟 子 雖 二 十 餘 人 ， 而 如 [ 嚴 ] ； ！ 珠 之 博 雅 ， 金 纖 纖 之 領 解 ’ 席 佩 
蘭 之 推 尊 本 朝 弟 一 ： 皆 闉 中 之 三 大 知 己 也 。 
蔣 敦 復 《 隨 園 軼 事 》 亦 有 〈 闉 中 三 大 知 己 〉 條 說 ： 
先 生 女 弟 子 三 十 餘 人 ， 與 嚴 葱 珠 、 金 逸 、 席 佩 蘭 為 最 契 ， 先 生 稱 為 
聞 中 三 大 知 己 。 嚴 字 綠 華 ’ 吳 江 人 ’ 年 十 七 ’ 聰 明 絕 世 ’ 典 環 玛 為 
束 條 ， 受 業 門 下 ， 未 字 即 亡 。 金 字 纖 纖 ’ 蘇 州 人 ’ 嫁 陳 竹 士 秀 才 ， 
二 十 五 歲 而 亡 。 席 字 韵 芳 ’ 洞 庭 山 人 ， 嫁 熟 孫 子 瀟 孝 廉 ， 兩 人 皆 
工 詩 ， 唱 和 相 得 ， 為 一 時 佳 偶 。 席 嘗 推 先 生 為 本 朝 第 一 ’ 先 生 亦 與 
之尤契也。"641 
嚴 蔬 珠 、 金 逸 、 席 佩 蘭 三 人 固 然 是 隨 園 最 器 重 、 最 投 契 的 女 弟 子 ， 方 可 獲 得 
「 知 己 」 的 名 份 。 在 芸 芸 的 女 弟 子 當 中 ’ 應 以 此 三 人 和 隨 園 關 係 最 好 。 
被 隨 園 視 為 「 知 己 」 的 三 名 弟 子 ， 少 不 免 都 有 過 熟 讀 隨 園 作 品 的 經 驗 ’ 
而 且 對 老 師 崇 拜 有 加 。 例 如 嚴 蔬 珠 受 業 之 初 ， 隨 園 曾 詢 問 她 有 沒 有 讀 過 自 己 
的 詩 作 ， 嚴 氏 的 回 應 是 「 不 讀 不 來 受 業 也 
傾 吐 自 己 讀 小 倉 山 詩 所 得 說 ： 
相 當 明 快 。 她 又 進 一 步 向 隨 園 
他 人 詩 ， 或 有 句 無 篇 ， 或 有 篇 無 句 。 惟 先 生 能 兼 之 。 尤 愛 先 生 駢 體 
文 字 ° "651 
及 後 ， 嚴 氏 又 朗 背 隨 園 〈 于 忠 肅 廟 碑 〉 ， 隨 園 問 她 可 知 篇 中 典 故 出 處 ， 她 回 
答說「能知十之四五」’又說： 
人 但 知 先 生 之 四 六 用 典 ， 而 不 知 先 生 之 詩 用 典 乎 。 先 生 之 詩 ， 專 主 
性 靈 ， 故 運 化 成 語 ， 驅 使 百 家 ， 人 習 而 不 察 。 譬 如 蜜 在 水 中 ， 食 者 




6 4】蔣敦復，《隨園軼事》，頁83’ 〈閨中三大知己〉條。案此處言嚴蓝珠年十七受 
業隨園，恐误。《隨園詩話補遺》則稱受業之時嚴蓝珠年十八。參注 i i " � � 
"651《隨園詩話補遗》’卷10，第41 ,頁 8 0 8。 
[1661 同 注 1165] 0 
曲園不是隨園叟，莫誤金釵作贄人 
面 對 嚴 ; I 珠 如 此 深 入 的 理 解 和 欣 賞 ， 隨 園 的 反 應 是 「 駭 然 」 ， 並 想 起 「 得 一 
知己’死可無恨」的名句" 6 7 1。 
金 逸 同 樣 是 隨 園 的 忠 實 弟 子 ’ 她 「 論 詩 於 唐 宋 諸 名 家 ， 靡 不 宣 究 」 ， 而 
「尤酷嗜」隨園詩作，「得《小倉山房集》’伏而誦之，盡四晝夜畢」 " 6 8 1。 
及 後 金 逸 「 寄 書 諄 譚 ， 乞 為 弟 子 」 ’ 託 人 介 紹 ， 「 願 列 門 牆 」 ， 信 中 並 推 許 
隨 園 「 大 名 灌 耳 」 ’ 是 「 九 州 一 老 」 。 後 來 隨 園 嘗 往 訪 ， 但 金 逸 已 病 重 ， 
「 強 扶 起 ’ 呼 『 先 生 』 ， 再 拜 」 1 _ 。 然 尚 能 呈 詩 歌 頌 隨 園 詩 學 ， 其 中 有 云 ： 
格 律 何 如 主 性 靈 ？ 早 聞 持 論 劇 清 新 ° 惟 公 能 獨 開 生 面 ， 此 席 愁 難 有 
替 人 0 [1711 
此 外 ’ 復 指 出 「 - 倉 山 音 節 佳 ， 餘 音 常 梟 裊 。 兼 之 情 最 深 ， 字 外 皆 繚 繞 」 ’ 令 
隨 園 驚 覺 「 倘 非 絕 代 才 ’ 何 由 領 玄 妙 」 這 些 讚 美 ’ 實 在 十 分 容 易 得 到 
身 為 性 靈 派 宗 師 的 隨 園 的 歡 心 。 不 過 ， 金 逸 很 快 便 病 殘 。 她 臨 終 前 曾 對 丈 夫 
陳竹士說： 
吾 與 先 生 一 見 ’ 已 足 千 秋 。 所 捐 捐 而 悲 者 ’ 吾 聞 先 生 來 即 具 門 狀 ， 
招 十 三 女 都 講 作 詩 會 於 蔣 園 “ 畫 諾 者 巳 九 人 ， 而 吾 竟 不 得 執 筆 為 諸 
弟 子 先 ’ 此 一 憾 也 。 我 尚 有 書 中 疑 義 ’ 欲 面 質 先 生 而 今 亦 復 不 及 ， 
此 二 憾 也 ° 欲 釋 此 二 憾 ， 須 先 生 憐 我 ’ 肯 銘 我 墓 ’ 則 我 雖 死 猶 不 死 
也 0 1173] 
知 道 這 位 女 弟 子 對 自 己 如 此 傾 慕 ， 隨 園 的 反 應 是 「 聞 而 泣 」 ’ 自 覺 「 受 知 於 
纖 纖 」 ’ 遂 執 筆 為 她 撰 墓 志 銘 ’ 更 讓 她 成 為 〈 後 知 己 詩 〉 十 一 首 的 其 中 一 位 
主 角 ° 銘 文 中 更 發 而 為 「 女 子 有 才 者 不 祥 ’ 兼 貌 者 更 不 祥 ’ 有 才 貌 而 所 適 與 
同注11651。 
袁枚’〈金纖纖女士墓諸銘〉’見《小食山房文集》’《績集》，卷32 ,頁 5 8 7 ° 




同注 m s i � 案袁枚〈後知己詩.纖纖女子金逸〉亦有交代這些情節，詩云：「可 




相 當 者 尤 大 不 祥 」 的 感 觸 ， . 稱 金 逸 「 兼 此 三 不 祥 」 ， 故 難 以 「 久 居 人 世 」 。 
隨 園 又 進 一 步 指 出 ， 他 的 女 弟 子 中 ， 徐 裕 聲 「 最 有 才 ， 最 早 死 」 ； 「 其 他 非 
寡即貧」，而金逸之死，更印證了他認為才為不祥物的想法1 1 7 4 1。隨園對於金 
逸 的 逝 世 ， 應 該 是 相 當 痛 心 的 ， 時 人 贈 詩 更 有 「 留 得 幾 多 臨 老 淚 ， 歸 航 猶 哭 
女門生」句，原注作「時纖纖新沒（原文如此）」11 7 5 】。 
席 佩 蘭 是 隨 園 第 一 女 弟 子 ， 隨 園 嘗 以 「 詩 冠 本 朝 」 一 語 相 勵 ， 而 席 
佩 蘭 作 品 在 《 隨 園 女 弟 子 詩 選 》 中 更 冠 列 卷 首 。 倒 過 來 說 ， 席 佩 蘭 對 老 師 的 
學 問 也 推 崇 不 遺 餘 力 ， 稱 頌 隨 園 「 獨 佔 文 壇 翰 墨 筵 ， 九 州 才 子 讓 公 先 」 、 
「官無內外推前輩，集有詩文冠本朝」 " 7 7 1、「慕公名字讀公詩，海內人人望 
見 遲 」 、 「 十 年 早 定 千 秋 業 ， 氣 語 能 生 四 海 春 」 、 「 就 本 朝 諸 大 家 而 論 ， 竊 
以為無如先生者」等等 " 7 8 1。席佩蘭曾自言因為「深閨弱植，獲荷栽培」，所 
以 「 漫 獻 菲 詞 ， 聊 申 祝 頌 」 " 7 9 1 。 這 樣 看 來 ， 隨 園 與 席 佩 蘭 之 間 ， 多 少 有 點 
互 相 標 榜 ， 又 或 如 論 者 所 說 ， 隨 園 對 席 佩 蘭 的 稱 讚 是 「 言 過 其 實 」 " 8 。 】 。 不 
過 ， 席 佩 蘭 得 性 靈 派 真 傳 ， 並 為 眾 隨 園 女 弟 子 之 翹 楚 這 一 點 ， 論 者 卻 是 肯 定 
的【1811 0 
從 本 質 上 來 說 ， 隨 園 「 閨 中 三 大 知 己 」 就 是 三 位 懂 得 隨 園 作 品 中 的 意 境 
情 趣 ， 而 又 為 隨 園 所 欣 賞 的 三 位 女 弟 子 。 
2 . 論 學 與 文 字 往 還 
隨 園 眾 女 弟 子 與 老 師 的 文 字 往 來 很 多 ， 其 中 包 括 學 生 向 老 師 問 學 、 呈 






7 7 1席佩蘭’〈賀隨園夫子八十壽詩原韵十首〉，見《隨園女弟子詩選》，頁1 4 -
15 ° 
7 8 】 席佩蘭’〈上袁簡齋先生〉’見《隨園女弟子詩選》’頁9 - 1 0 ；〈又與隨園 
書〉’見《續同人集》「閨秉類」’頁246。 


















詩 ’ 也 包 括 老 師 向 學 生 索 句 、 題 贈 ， 以 及 師 生 間 之 唱 和 。 駱 綺 蘭 〈 過 隨 園 呈 
簡齋夫子〉說： 
閨 裏 聞 名 二 十 秋 ， 今 朝 才 得 識 莉 州 。 匆 匆 問 字 書 窗 下 ， 權 把 新 詩 當 
束條。11821 
「 問 字 」 當 然 是 師 生 間 一 種 重 要 的 行 為 。 潘 素 心 嘗 去 札 向 老 師 請 教 「 子 女 於 
父 妾 ’ 當 何 作 稱 」 ， 又 問 「 稱 太 君 之 說 ， 始 於 何 時 」 ， 隨 園 有 專 札 I D 答 ， 並 
博引經史，臚列各種場合的稱謂習慣" 8 3 1。 ’ 
隨 園 女 弟 子 在 呈 給 老 師 的 詩 作 中 ’ 不 時 都 流 露 出 一 份 對 老 師 的 感 激 和 懷 
念 。 例 如 張 玉 珍 有 「 閨 閣 一 時 何 有 幸 ， 儘 容 斂 手 拜 良 師 」 句 " 8 4 1 ；吳壤仙有 
「卻愁請業湖樓後’無復臨池但苦吟」句" 8 5 1 ； 朱 意 珠 有 「 夢 中 絳 帳 勞 鍾 首 ’ 
巧 下 青 娥 愧 並 肩 ’ 安 得 金 閭 頻 艤 棹 ， 授 經 歲 歲 侍 高 賢 」 句 ； 王 碧 珠 有 
「彩雲高護老人星，閨閣多才共執經」句" 8 7 1 ； 廖 雲 錦 有 「 定 知 學 步 憐 顰 女 ， 
私 喜 傳 經 得 夏 侯 」 句 _ 1 等 ’ 都 各 自 表 達 了 一 種 身 為 隨 園 女 弟 子 的 自 豪 ， 以 
及 對 老 師 的 謝 意 。 席 佩 蘭 嘗 稱 自 己 不 敢 「 以 巾 幗 自 外 於 門 牆 」 ’ 所 以 即 使 自 
^ 「 肝 疾 作 楚 」 ， 也 要 「 力 疾 勉 次 原 韵 ’ 如 數 和 上 」 ， 向 老 師 呈 上 和 詩 ， 又 
「冊尾附錄近著數章，並希嚴削」，將新句呈給老師，請求斧正【 _。 
隨 園 享 負 盛 名 ’ 晚 年 大 壽 ， 時 人 爭 相 題 詠 。 身 為 女 弟 子 者 紛 紛 投 贈 賀 壽 
詩 句 ’ 也 自 然 不 在 話 下 ° 《 隨 園 八 十 壽 言 》 中 收 有 十 五 名 女 弟 子 的 賀 壽 作 
品 ’ 長 短 不 一 。 十 五 名 女 弟 子 包 括 孫 雲 鳳 、 孫 雲 鶴 、 金 免 、 戴 蘭 英 、 駱 綺 
蘭 、 史 鮑 卯 、 席 佩 蘭 、 嚴 蓝 珠 、 廖 雲 錦 、 張 玉 珍 、 莊 燾 、 鮑 之 蕙 、 王 碧 珠 、 
朱 意 珠 、 王 靜 宜 ° 其 中 席 佩 蘭 的 祝 壽 詩 篇 幅 最 多 ， 共 t 首 ， 歌 頌 隨 園 生 平 行 
* ’ 胸 襟 豁 達 、 瀟 灑 風 流 " 9 。 1 。 席 佩 蘭 以 及 張 玉 珍 、 廖 雲 錦 、 戴 蘭 英 、 鮑 之 
蕙 諸 人 的 祝 壽 詩 除 收 入 《 隨 園 八 十 壽 言 》 外 ’ 亦 同 時 見 於 《 隨 園 女 弟 子 詩 
蘭,珍仙珠錦蘭 跨枚玉瓊意碧雲佩 路袁張吳朱王舉席 
劉詠聰 
選 》 " 9 1 1 。 這 些 祝 壽 詩 句 ， 雖 不 脫 應 酬 文 字 本 色 ， 多 溢 美 之 辭 ， 但 因 出 自 闉 
秀 之 手 ’ 且 不 時 提 及 拜 師 從 學 之 經 歷 ， 所 以 也 有 着 其 他 祝 壽 詩 所 沒 有 的 內 
容 。 例 如 「 香 若 一 編 為 贄 禮 ， 掃 眉 寸 管 祝 長 春 」 1 1 9 2 1 、 「 傳 經 多 少 金 閨 秀 、 
寶幄香帷禮伏生」 " 9”、「自笑女流無好句，眼光須減一分看」 " 9 4 1 、「敢謬 
附 名 閨 秀 末 ， 願 同 子 舍 一 齊 看 」 諸 句 ， 都 應 視 作 閨 秀 詩 人 獨 有 的 情 懷 。 
師 生 活 動 往 往 是 雙 向 的 ， 所 以 一 方 面 有 學 生 呈 詩 ， 而 另 方 面 又 有 老 師 索 
句 。 例 如 嚴 蔬 珠 〈 隨 圜 夫 子 舟 過 吳 門 ， 向 選 樓 母 舅 索 拙 句 ， 作 此 志 謝 〉 一 
篇 ， 就 顯 然 是 對 夫 子 索 句 的 回 應 " 9 6 1 。 又 如 王 玉 如 〈 素 綾 繞 字 呈 隨 園 太 史 索 
詩 序 〉 ， 也 同 樣 是 應 夫 子 之 索 而 呈 句 " 9 ” 。 不 但 如 此 ， 有 時 老 師 還 會 盼 咐 個 別 
弟 子 做 一 些 工 作 ， 例 如 孫 雲 鳳 就 曾 應 夫 子 之 囑 ， 捜 羅 閨 秀 之 作 補 入 《 隨 園 詩 
話 》 ， 以 免 「 坐 教 搶 海 有 遺 珠 」 " 9 8 1 。 當 然 ， 隨 園 應 該 對 孫 雲 鳳 有 相 當 的 信 
"9 1 】席佩蘭，〈賀隨園夫子八十壽詩原韵十首〉’見《隨園女弟子詩選》，卷1，頁 
14-15 ；張玉珍，〈祝隨園先生八十壽〉，見同書’卷3 ’頁72 ；舉雲錦’〈壽 




律三首，其中有兩首見於《隨園女弟子詩選》，卷 5，頁1 3 6，題為〈祝隨園夫 
子壽和孫小姐韵〉。然而，《隨園女弟子詩選》另刊有戴蘭英〈祝隨園夫子八十 
壽即步原韵〉’共七律四首（卷5，頁1 35- 1 36)，則未見錄於《隨園八十壽言》。 
又鲍之葱賀壽詩原係與丈夫張錄（肘齋）聯名之作。《隨園八十壽言》題為〈同 
内子聯句七排律一首〉（頁110-111)；《隨園女弟子詩選》則題為〈同肘齋聯句 





















〈素繞綉字呈隨園太史索詩序〉，見《隨園女弟子詩選》，卷4 ’ 1 
曲園不是隨園叟，莫誤金欽作贄人 
任 ’ 才 會 委 託 她 執 行 這 項 任 務 ° 此 外 ， 女 弟 子 倒 過 來 向 夫 子 索 句 ， 也 同 樣 會 
發 生 ° 例 如 陳 淑 蘭 就 曾 以 「 窗 前 開 紅 蘭 一 枝 」 為 靈 感 ’ 「 遣 其 郎 君 鄧 秀 才 來 
索 詩 」 。 結 果 隨 園 報 以 七 絕 三 首 。 
隨 園 向 女 弟 子 索 題 ’ 也 是 常 見 的 ” 除 了 上 文 提 及 過 的 《 湖 樓 請 業 圖 》 
外’最有名的要推《隨園雅集圖》和《恩假歸娶圖》 1 2。。 1。時人題贈固然不 
少 ， 當 中 也 有 女 弟 子 所 題 者 ’ 如 路 綺 蘭 嘗 為 兩 圖 題 詠 1 2 。 " ， 錢 琳 亦 有 〈 奉 
題隨園先生《歸娶圖》〉之作1 2。 2 1。錢孟鈿以〈越江深〉一篇為題《隨園雅集 
圖》12。” ’又嘗題隨園〈重到诚陽圖〉 1 2 。 4 , 。再者’孫雲鳳、孫雲鶴姊妹題 
《隨園雅集圖》後，隨圜還賦七絕三首道謝[ 2 。 5 1。孫雲鳳和潘素心都分別題過 
《歸娶圖》【20 6 1，孫雲鳳又嘗題《杖鄉圖》【2。”。隨園自以為《隨園雅集圖》 
多 年 來 「 當 代 名 流 題 者 滿 矣 ’ 惟 少 閨 秀 一 門 」 ， 由 於 「 慕 漪 香 夫 人 ( 周 月 尊 ） 
之 才 」 ’ 於 是 「 修 札 索 題 」 。 後 來 他 們 在 蘇 州 見 面 時 ’ 隨 園 告 訴 漪 香 他 臨 有 
對 方 先 前 索 題 的 《 采 芝 圖 》 副 本 ， 而 漪 香 「 亦 將 《 雅 集 圖 》 臨 本 見 示 」 。 此 
事後來隨園還津津樂道 [ 2 � 8 j 。 
袁枚’〈女弟子陳淑蘭窗前開紅蘭一枝’遣其郎君鄙秀才來索詩〉’見《小倉山 
房詩集》，卷31 ’頁742。 















32 ’ 頁788。 
孫雲鳳’〈題隨園夫子《歸娶圖》（賀新娘）〉’見’《績同人集》「閨秀類」，頁 
23 1 ；又見《隨園弟子詩選》’卷1，頁3 2 ；潘素心’〈題隨園夫子《歸娶 
圖》〉’見同書’頁237。 
孫雲鳳’〈題簡齋先生《杖鄉圖》〉，《續同人集》「閨秀類」’頁230。 
《隨園詩話》，卷 2 ’第30 ’頁43 °案周月尊題辭見《續同人集》「閣秀類」，頁 





至 於 隨 園 為 女 弟 子 作 品 題 辭 或 撰 序 ， 亦 屬 常 見 。 例 如 歸 懋 儀 的 《 蘭 皋 覓 
句 圖 》 、 路 佩 香 的 《 秋 燈 課 女 圖 》 和 戴 蘭 英 的 《 秋 燈 課 子 圖 》 均 獲 隨 園 贈 
題 ， 戴 蘭 英 更 有 詩 賦 謝 。 王 玉 如 詩 得 隨 園 贈 序 ， 同 樣 也 投 以 七 絕 一 首 致 
i f _ � 0 
女 弟 子 和 隨 園 詩 ’ 亦 有 不 少 例 子 。 例 如 孫 雲 鳳 嘗 以 「 門 牆 聽 講 人 」 、 
「 絳 帳 攀 轅 客 」 的 身 份 ， 和 隨 園 的 生 挽 詩 ， 「 欲 為 今 日 眼 前 歡 ， 預 借 他 年 身 
後 事 」 [ 2 1 " 。 孫 雲 鳳 又 曾 和 隨 園 〈 留 別 西 湖 〉 和 〈 告 存 〉 詩 ， 均 用 原 
韵 … 2 1 。 她 的 妹 妹 孫 雲 鶴 則 以 〈 賀 新 涼 〉 詞 兩 闋 答 和 隨 園 〈 除 夕 告 
存〉1 2 1 3 1。王玉如嘗和隨園〈自壽〉1 2 1 4 1。歸想儀和隨園〈重赴鹿鳴、填林兩 
宴 詩 〉 ， 且 「 以 銀 鈎 小 楷 綉 向 吳 綾 ’ 見 和 廿 章 」 ， 隨 園 認 為 是 「 情 文 雙 美 」 ’ 
由於「感其意愛其才」，於是「賦詩謝之」<2 1 5 1。 
3 . 諸 種 形 式 的 會 面 
隨 園 女 弟 子 分 佈 各 地 ， 而 以 江 浙 一 帶 為 多 。 不 過 在 交 通 有 限 的 古 代 社 
會 ， 除 非 住 所 接 近 ’ 否 則 見 面 並 非 易 事 。 因 此 隨 園 和 眾 女 弟 子 彼 此 都 很 珍 惜 
見 面 的 機 會 。 
其 中 一 種 見 面 的 形 式 是 個 別 女 弟 子 親 到 隨 園 拜 見 老 師 。 例 如 駱 綺 蘭 就 曾 
親 謁 夫 子 於 隨 園 ， 有 詩 為 記 … 6 】 。 王 玉 如 和 陳 淑 蘭 都 有 過 訪 不 遇 的 經 驗 。 前 
“袁枚，〈題歸佩珊女士《蘭某見句圖》〉，見《小食山房詩集》，卷36 ’頁906 ； 
袁枚’〈題路佩香《秋燈課女圖》〉，見同書，卷34，頁 8 4 5 ；戴蘭英’〈隨園 
夫子惠題《秋燈課子圖》志謝〉，見《隨園女弟子詩選》，卷5 ’頁136 ° 
。1王玉如，〈謝隨園夫子詩序〉，《隨園女弟子詩選》，卷4，頁101 ° 





3，頁 84 ° 





_路绮蘭’〈隨園竭袁簡齋夫子〉，見《隨園女弟子詩選》，卷3，頁 5 9。 
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者到訪時適逢隨園赴粤遠遊!2 , 7 1 ； 而 後 者 到 訪 時 隨 園 竟 在 桂 林 ， 因 此 無 緣 一 
聚 ° 不 過 兩 人 都 題 壁 留 詩 以 見 懷 。 
另 一 種 見 面 形 式 是 隨 園 外 游 時 順 道 探 訪 女 弟 子 。 湖 樓 之 會 與 綉 谷 之 會 固 
然 是 規 模 較 大 的 集 體 聚 會 ， 但 也 有 個 別 小 聚 。 例 如 廖 雲 錦 和 席 佩 蘭 都 有 詩 記 
錄隨園過訪的情形121 9】；潘素心亦有〈隨園夫子到舍作別〉一詩122。,。更有趣 
的 是 隨 園 到 孫 雲 鳳 家 作 客 用 睛 ， 竟 鬧 出 一 場 小 風 波 。 事 緣 隨 園 覺 得 「 飯 米 粗 
糲 ， 而 價 甚 昂 」 ， 估 計 一 定 是 「 為 家 奴 所 紿 」 。 適 值 回 家 後 ， 剛 有 「 送 白 粲 
者 」 ’ 於 是 「 以 一 斛 胎 之 」 。 誰 知 孫 雲 鳳 拒 絕 老 師 所 贈 ’ 並 去 札 謂 「 來 意 已 
悉 J 。 隨 園 猜 想 對 方 「 疑 老 人 以 米 傲 之 」 ’ 於 是 「 殊 覺 掃 興 」 ’ 遂 以 一 詩 題 於 
對方札尾： 
一 囊 脫 粟 遠 相 胎 ’ 此 意 分 明 粟 也 知 。 底 事 堅 辭 達 長 者 ？ 閨 中 竟 有 女 
原（指屈原，前340-前278)思（指左思）！丨 2川 
由 於 頗 帶 責 備 語 氣 ， 孫 雲 鳳 收 札 後 也 有 悔 意 ， 於 是 又 寄 詞 一 首 以 自 辯 ： 
傍 晚 書 來 速 ’ 道 原 思 抗 達 夫 子 ’ 公 然 辭 粟 。 巳 負 先 生 周 急 意 ， 敢 又 
書 中 相 清 。 況 贄 禮 未 修 （ 原 文 如 此 ） 一 束 。 我 是 鬥 牆 迂 弟 子 ， 覺 囊 
中 所 賜 非 常 祿 ° 不 敢 受 ， 勞 往 復 。 寸 隻 自 悔 忽 忽 肅 ， 或 其 間 措 
辭 下 筆 ’ 思 之 未 熟 。 本 借 湖 山 供 笑 傲 ， 何 翻 多 怒 觸 ？ 披 讀 處 ， 難 勝 
錯椒。無賴是毫端，今以前想’仍付毫端贖。容與否？望批覆！丨2 2 2 1 
或 者 隨 園 真 的 無 意 見 傲 ， 但 對 方 的 執 着 ， 難 免 令 這 位 不 拘 小 節 的 老 人 家 不 
快 ° 











西湖」【2 2 3 1。隨園自己也嘗主動「約女弟子路綺蘭同游西湖」’而且此事有清 
楚 的 紀 錄 [ 2 2 4 1 。 隨 園 和 路 綺 蘭 的 感 情 相 當 好 ° 隨 園 旅 真 州 小 住 ， 本 來 約 同 路 
綺 蘭 ， 但 對 方 遲 遲 不 至 ， 因 故 未 能 成 行 ’ 遂 寄 詩 呈 上 ， 其 中 有 「 真 州 底 事 勾 
留久？不到寒閨舉酒杯」句【 2 2 5 1。實際上，隨園嘗不祇一次寓路綺蘭家。路 
綺 蘭 的 表 弟 左 墉 有 「 每 住 橋 南 道 離 家 」 句 ， 自 注 云 「 先 生 來 京 口 ， 每 住 於 佩 
香表姊家」1 2 2 6 1。隨園本人亦自稱在京口時「小住女弟子路佩香家」1 2 2”。案 
隨園在乾隆癸丑（1 7 9 3 )曾住駱氏家七日，及後賦詩道謝【 2 2 8 】。路綺蘭除「朝 
朝洗手作羹湯」外【2291 , 當 然 亦 賦 詩 送 別 [ _ ° 迄 丙 辰 （ 1 7 9 6 ) , 隨 園 又 寓 於 路 
綺蘭家’「京江小住聽秋閣，竟作平原十日歡」【 2 3 1 1 。然而是次借宿’是在 
「 主 人 未 歸 」 的 情 況 下 進 行 的 ° 路 氏 歸 家 後 的 和 詩 中 即 有 「 歸 帆 可 奈 先 生 
早 ’ 明 月 難 同 弟 子 看 。 有 客 登 臨 陪 望 海 ’ 無 人 朝 夕 勸 加 餐 」 之 歎 大 概 
隨 園 是 駱 綺 蘭 家 的 常 客 ’ 甚 至 試 過 遲 到 或 失 約 ， 致 令 路 綺 蘭 「 新 作 香 羹 儲 晚 
膳 ， 舊 眠 吟 榻 掃 輕 埃 」 後 ’ 焦 急 地 等 待 隨 園 的 到 來 ， 「 眼 盼 先 生 桂 楫 來 」 、 
「曰夕呼童候幾回 J 。 
4 . 禮 物 饋 贈 
隨 園 頗 愛 贈 送 禮 物 給 女 弟 子 ， 且 以 閨 中 用 品 為 多 。 根 據 女 弟 子 的 答 謝 ’ 
12"�《隨園詩話補遗》，卷2 ’ 第 5 8 ，頁 5 9 4 ° 
《隨園詩話補遗》’卷4 ’ 第 4 0 ’ 頁 6 4 2 ° 
�225�《隨園詩話補遗》’卷9，第11 ’ 頁 7 7 0 ° 
左墉，〈寄祝隨園先生八十壽〉’見《隨園八十壽言》’卷 2 ’頁15 ° 
丨227�《隨園詩話補遗》，卷8，第66 , 頁 7 6 4 ° , 
袁枚，〈京口宿路佩香女弟子家七日’賦詩道謝〉’見《小食山房詩集》’眷 
34 ，頁837 ° 
【 2 2 9 】左塘’〈癸己[案：疑為癸丑之談，癸巳即 1 7 7 3年’比癸丑早二十年。 ]二月初 
旬’隨園夫子路過京口 ’寓佩香女史家小住七日’別後賦呈〉，見《續同人集》 
「投贈類J ’頁 5 8 � 
|"。】縣綺蘭’〈送簡齋夫子歸金陵二首〉，見《隨園女弟子詩選》，卷3 ’頁60 ° 
袁枚’〈寓佩香女士聽秋閣，主人未歸’蒙左蘭城、家岸夫分班治具。都統成 
公暴以詩來，同至焦山餞別〉，《小食山房詩集》’卷3 6 ’ 頁 8 9 3 ° 
� 2 " j路綺蘭’〈佩香歸和〉’附於注口 3 "所引詩之後’頁 8 9 4 � 
路绮蘭，〈花朝遲隨園夫子不至〉，見《隨園女弟子詩選》，卷3 ’頁62 ° 
曲園不是隨園叟，莫誤金釵作贄人 
可知席佩蘭曾獲贈香囊、唾壺、縑編1 2 3 4 1 ； 錢 琳 曾 獲 贈 香 袋 、 粉 撲 ； 朱 意 
珠 曾 獲 贈 水 晶 瓶 、 玉 扇 墜 [ 2 3 6 1 ; 吳 瓊 仙 獲 贈 綉 帕 、 羅 措 、 繞 枕 等 等 m ” � 此 
外 ’ 隨 園 更 特 製 「 閨 秀 吟 詩 紙 、 筆 、 墨 」 送 給 女 弟 子 ， 在 湖 樓 之 會 上 就 曾 分 
派眾人12381。 
論 者 嘗 以 為 古 代 男 女 「 鮮 相 投 贈 ， 所 以 避 嫌 」 ， 更 何 況 是 「 閨 中 之 物 」 
如 唾 壶 呢 ？ 於 是 隨 園 所 為 ， 被 認 為 是 「 不 拘 小 節 」 ， 而 作 啟 答 謝 的 席 佩 蘭 ， 
亦 被 視 為 「 脫 略 」 。 不 過 論 者 也 指 出 ， 隨 園 贈 閨 中 物 予 女 弟 子 之 舉 ， 若 連 同 
他 曾 經 私 匿 美 人 之 胎 ， 「 視 同 拱 璧 」 的 行 為 來 看 ， 「 或 疑 為 老 年 人 之 一 種 心 
理變態也」12391。 
究 竟 隨 園 魏 贈 禮 物 給 女 弟 子 的 真 正 動 機 為 何 ？ 有 沒 有 非 份 之 想 ？ 今 天 很 
難 論 定 。 不 過 ， 倒 過 來 看 ， 收 到 禮 物 的 女 弟 子 在 態 度 上 還 是 恭 恭 敬 敬 的 ， 絲 
毫 沒 有 歪 念 。 例 如 吳 瓊 仙 答 謝 老 師 所 贈 羅 措 時 說 ： 
珍重先生意’閨中學步難。他時來立雪，不怕十分寒。 | 2 4。 】 
答 謝 老 師 所 贈 綉 枕 則 說 ： 
自無錦綉才，轉愧駕鴦枕。作報不能章，苦吟廢宵寢。 1 2 4 1 1 
這 些 謝 辭 ’ 都 寫 得 相 當 大 方 、 謙 厚 ’ 一 點 邪 念 也 沒 有 。 至 少 贈 紙 、 筆 、 墨 作 
吟 詩 之 用 ’ 就 似 乎 更 加 不 涉 非 分 之 想 了 。 隨 園 的 大 膽 行 為 ， 或 者 不 必 用 世 俗 













社 ’ 1979-81 年])’頁38。 
同注丨237] 0 
同 注 0 
劉詠聰 
子，甚至縱容弟子張香岩（培）易服偷看某「國色」女弟子[ 2 4 2】，但他對於一 
般 女 弟 子 ， 始 終 比 較 尊 重 。 最 低 限 度 ， 他 晚 年 亦 曾 因 席 佩 蘭 「 小 照 幽 難 」 ， 
而 「 余 老 矣 ， 不 敢 落 筆 」 ’ 於 是 把 席 氏 小 照 帶 至 杭 州 ， 「 屬 王 玉 如 夫 人 為 之 
布 景 ， 孫 雲 鳳 、 雲 鶴 兩 女 士 題 詩 詞 」 ， 而 自 己 則 「 践 數 言 ， 以 志 一 時 三 
絕」【24 3 1。可見隨園有些時候也懂得一點點避忌。 
5 . 隨 園 陶 醉 自 喜 的 心 情 
隨 園 廣 收 女 弟 子 ， 固 然 有 他 個 人 立 場 。 首 先 ， 他 認 為 「 俗 稱 女 子 不 宜 為 
詩，陋哉言乎！」【2441又強調「女子之有文章，宜也」[245】。沒有這種基本的文 
學 信 念 ， 收 女 弟 子 的 行 為 是 無 法 自 圓 其 說 的 。 在 理 念 上 ’ 隨 園 主 張 女 性 可 以 
有她們的創作，為人師應該有教無類【2 4 6 1 ； 在 行 動 上 ’ 自 然 是 「 以 詩 受 業 隨 
園者，方外縱流，青衣紅粉，無所不備」了【24 7 1。 
抑 有 進 者 ， 為 了 使 自 己 收 女 弟 子 的 行 為 得 到 進 一 步 的 合 理 化 ， 隨 園 更 多 
次以伏勝、夏侯、毛奇齡等人自況。他說•• 
昔 漢 之 夏 侯 勝 傳 經 於 長 信 宮 中 ， 本 朝 毛 西 河 授 詩 於 昭 華 女 子 ， 至 今 
士論榮之。�248】 
又說 
昔人以國中顏子而不知恥，吾鄉有宣文君（ 2 8 3 - ? )、宋若昭（？ - 8 2 5 ) 
而 不 知 ’ 獨 能 無 添 於 顏 乎 ？ … … 孟 子 （ 孟 軒 ’ 前 3 9 0 - 前 3 0 5 ) 曰 ： 
「 人 之 患 ， 在 好 為 人 師 。 」 為 他 人 之 師 尚 不 敢 ， 况 為 才 女 之 師 乎 ？ 




_《隨園詩話補遺》’卷1 ,第 6 2，頁 5 7 0。 
_袁枚’〈答孫碧梧夫人〉，見《小食山房尺牘》，卷 5，頁10 8 ° 
_《隨園詩話補遗》’卷9 ,第3 5，頁 7 8 0。 
247)同注【2461 0 
_袁枚’〈與注順哉世妹〉，見《小食山房尺牘》’ 「輯補」’頁221° 
_同注口 4 ”。案劉款受命與「五經」博士講論經義’諸博士「或不肯置對 歆遂 
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曲園不是隨園叟，莫誤金欽作贄人 
換 言 之 ， 隨 園 也 想 效 法 前 人 「 傳 經 」 的 故 事 。 不 過 ， 「 為 才 女 之 師 」 多 少 有 
些 壓 力 ’ 於 是 他 又 抬 出 「 瓜 李 無 嫌 」 來 解 釋 。 他 說 ： 
漢 廷 夏 侯 勝 ， 宮 中 延 為 師 。 以 其 年 篤 老 ’ 瓜 李 無 嫌 疑 。 我 亦 大 耋 
年，傳經到女士。 l U O l 
正 是 因 為 自 己 垂 垂 老 矣 ’ 所 以 隨 園 覺 得 世 俗 所 謂 男 女 大 防 、 瓜 田 李 下 的 嫌 
疑 ’ 已 經 不 復 存 在 了 ° 正 如 時 人 為 他 祝 賀 八 十 誕 辰 時 指 出 ’ 「 先 生 則 年 登 大 
耋 ’ 瓜 李 無 嫌 ； 口 喚 曾 孫 ， 姬 姜 盡 拜 」 、 「 先 生 手 持 玉 尺 ’ 量 向 金 閨 ； 開 高 
會於聖湖’徵新篇於茂苑」、「此惟夏侯授經義於宮中，差齊兹盛舉」1 2 5 , 1。 
雖 然 有 人 同 意 「 瓜 李 無 嫌 」 的 看 法 ， 但 是 也 有 衛 道 先 生 不 加 接 受 ( 詳 下 ） 。 
站 在 隨 園 本 人 來 說 ’ 他 是 十 分 陶 醉 在 被 女 弟 子 們 「 環 聚 」 的 情 景 的 。 他 
自 己 形 容 湖 樓 詩 會 說 ： 
今 歲 清 和 之 月 
翠 ， 照 耀 書 樓 
都 是 四 代 通 家 
有 池 之 會 。 I 
小 住 西 湖 ° 蒙 諸 女 士 不 棄 衰 頹 ’ 香 車 問 字 ， 釵 光 巒 
如 織 女 諸 星 ， 環 聚 於 老 人 星 侧 。 … … 且 一 時 彩 伴 ， 
有 如 武 夷 君 下 山 ， 逢 人 可 唤 曾 孫 。 無 瓜 李 之 嫌 疑 ， 
… 誠 千 秋 盛 事 也 12521 
因 受 女 弟 子 群 簇 擁 而 沾 沾 自 喜 的 心 情 ， 躍 然 紙 上 。 案 隨 園 在 庚 戌 詩 會 後 賦 詩 
， 事 時 ’ 就 曾 有 「 從 游 兩 個 女 雲 仙 （ 原 注 ： 雲 鳳 、 雲 鶴 ） ’ 得 信 呼 車 拜 榻 
前 」 ’ 以 及 「 紅 妝 也 愛 魯 靈 光 ， 問 字 爭 來 寶 石 莊 ’ 壓 倒 三 千 桃 李 樹 ， 星 娥 月 
姊 在 卩 1 牆 （ 原 注 ： 女 公 子 張 秉 彝 、 徐 裕 馨 、 汪 婶 等 十 三 人 以 詩 受 業 ， 大 會 於 
湖樓）」等句 , 2 5 3 1。稱女弟子們為「星娥月姊」，一方面是對她們的抬舉，另 
方 面 也 是 自 我 的 肯 定 。 隨 園 八 十 歲 時 亦 嘗 撰 自 壽 詩 ’ 其 中 就 「 佳 人 相 約 拜 先 
生 （ 原 注 ： 孫 雲 鳳 、 張 玉 珍 諸 人 ） 」 一 句 , 引 以 為 榮 。 此 外 ， 他 的 〈 喜 老 
七 首 〉 中 更 有 一 首 是 寫 自 己 多 女 弟 子 的 滿 足 感 ’ 是 為 暮 年 可 喜 七 事 之 一 。 他 
「移書太常博士」，頗加貴讓’致「諸儒皆怒恨」、「為眾儒所 t山 
話。事見《漢書》，卷36 ’ 〈楚元王傳〉第六’頁1967-1972 ° 
I :袁枚，〈喜老七首〉，見《小會山房詩集》’卷3 6 ’頁886 ° 
,吳錫麒’〈隨園前輩八十壽言〉’見《隨園八十壽言》’卷1 
同注 U48I� 








具 體 描 寫 收 女 弟 子 的 樂 趣 說 ： 
班 昭 蘇 若 蘭 （ 蕙 ， 約 3 5 0 前 後 在 世 ） ， 紛 紛 來 執 贄 ° 或 捧 靈 壽 杖 ， 或 
進 上 尊 酒 。 入 謁 必 嚴 妝 ， 惜 別 常 握 手 。 雖 然 享 重 名 ， 不 老 可 能 
否？岡 
這 首 詩 如 果 結 合 〈 臘 月 十 四 日 別 蘇 州 還 山 作 〉 中 的 「 更 有 金 閨 女 弟 子 ， 牽 衣 
捧杖倍纏綿」【 2 5 6 1來分析，則隨園晚年陶醉於收女弟子的心境’是不容置疑 
的 。 再 者 ， 當 隨 園 提 及 他 早 年 曾 從 學 的 一 位 老 師 于 寧 「 年 十 八 ， 巍 然 獨 
存 」 ， 並 有 鍾 姓 女 弟 子 陪 伴 游 山 ， 「 得 女 弟 子 以 衍 河 汾 一 脈 」 時 ， 亦 以 「 衰 
年聞之而心喜」來形容 1 2 5 7】。足見隨圜以為有女弟子是一種榮幸、一分賞心 
樂 事 。 作 為 一 個 年 老 的 男 性 ， 如 此 津 津 樂 道 女 弟 子 為 自 己 「 牽 衣 捧 杖 」 的 好 
處 ， 到 底 是 老 年 人 喜 愛 被 人 尊 敬 的 心 理 ， 還 是 男 性 渴 望 得 到 異 性 的 侍 奉 的 反 
映 ？ 實 在 不 得 而 知 。 然 而 ， 除 了 享 受 其 中 的 「 樂 趣 」 之 外 ， 隨 園 也 曾 解 釋 過 
收 女 弟 子 的 嚴 肅 意 義 。 他 的 〈 昨 冬 下 蘇 松 喜 又 得 女 弟 子 五 人 〉 一 詩 說 ： 
夏 侯 衰 矣 髮 雙 睹 ， 桃 李 栽 完 到 女 蘿 。 從 古 詩 流 高 壽 少 ， 於 今 閨 閣 讀 
書 多 。 畫 眉 有 暇 耽 吟 詠 ， 問 字 無 人 共 切 矮 。 莫 怪 溫 家 都 監 女 ， 隔 窗 
偷親老東坡（蘇拭，1 0 3 6 - 1 101)。12581 
這 明 顯 是 一 種 提 點 後 學 ， 讓 閨 閣 問 字 有 人 的 情 懷 ， 是 健 康 而 正 面 的 。 再 者 ， 
隨 園 女 弟 子 群 中 ， 亦 頗 有 夫 婦 一 同 受 業 的 情 況 。 他 自 己 曾 經 表 示 ： 
秦 嘉 與 徐 淑 ， 才 調 俱 超 群 （ 原 注 ： 謂 徐 山 民 及 珊 珊 夫 人 ） 。 雙 雙 來 執 
贄，賓賓拜起頻。留住小眠齋，款如骨肉親。 1 2 5 9 1 
大 抵 隨 園 引 以 為 榮 的 ， 是 才 子 佳 人 同 拜 門 下 ， 或 者 這 樣 更 加 能 夠 證 明 「 瓜 李 
同注丨2501。 
袁枚，〈臘月十四日別蘇州還山作〉，見《小食山房詩集》’卷3 7 ’ 頁 9 0 8 “ 
丨257丨《隨園詩話補遗》’卷2 ’第25 ,頁 5 8 1-582。 
袁枚’〈昨冬下蘇松喜又得女弟子五人〉’見《小倉山房詩集》’卷 3 7 ，買 
916 °案：惠州溫都監女徘彻東坡窗外偷閒其諷 i永一事’見王棘（ 1 1 5 1 -1 213 ) ’ 
《野客叢書》（臺北：學生書局 ’ 1971年），卷24 ’ 〈東坡卜算子〉’葉10上下 
(總頁 6 5 5 ) ” 







欲 託 老 師 以 自 見 的 ’ 然 而 也 有 自 謙 謂 「 收 拾 才 華 到 巾 幗 ， 卻 慚 我 是 濫 竽 
人」1 2 6。1，或者進一步指出隨園「置酒湖上樓，搜索閨中句。遂令負复人’ 
也遂吹竽數」的 I 2 6 U � 前人評隨園女弟子的素質’曾有過「人既多’而詩不 
盡佳’失之濫矣」的看法[2621 , 但 很 難 一 概 而 論 。 我 們 暫 且 放 下 隨 園 女 弟 子 
的評價問題不議’先看看人們對隨園廣收女弟子這種行為的批評。 
隨園生前享負盛名’「有過於崇奉者」1 2 6” ’然而「盛名之下，佔盡韵 
事’宜同時諸君之由羨生妒’由妒轉恨」[2 6 4 1。至於身後，「同（治，1 8 6 2 -
「1 874)光（緒，1 8 7 5 - 1 9 0 8 )朝士大夫談詩者’厭薄隨園’久成習尚」’亦 
「_有過於誕毀者」1265】。迄民初甚至有學校及圖書館「不許置（隨園)此書以胎 
誤 青 年 學 子 」 1 2 … 。 是 故 論 者 有 謂 隨 園 身 後 ’ 「 二 百 餘 年 來 為 豬 肉 氣 所 
壓」【2671。隨園乃性靈派宗師，前人說議，或存門戶之見’此處不贅。 
單就收女弟子一事而言’時人有稍致微辭：亦有謾罵醜誕者。前者可舉 
趙翼（1 7 2 7 - 1 8 1 4 )戲控隨園一事為例0趙翼與隨園及蔣士餘（1 7 2 5 - 1 7 8 5 )齊 
名’為乾隆（1 7 3 6 - 1 7 9 5 )江左三大家 °趙翼「晚年遊秣陵，過隨園’為十日 
平原之會」。但「一日大醉，乃戲為呈詞」【2681 , 「戲控袁簡齋太史於巴拙堂 
注坤’〈簡齋夫子別後’蒙寄手書存問寒家姊妹，賦詩奉答〉’見《績同人集》 
2 「閱秀類」，頁225。 ‘ 
孫雲鶴’〈湖樓送別簡齋先生〉，見《績同人集》「閨秀類」’頁224。 
陸以括（1 801-1 865) ’ 〈女弟子〉’《冷废雜識》（北京：中華書局，1984年）， 













太守」。結果太守「為袁、趙兩家息訟，並設郡齋以解之」【2 6 9 1。趙翼的控詞 
或 係 醉 後 遊 戲 文 章 ， 但 內 容 或 者 能 夠 代 表 當 時 部 分 士 人 的 心 聲 。 控 詞 全 文 如 
下： 
為 妖 法 太 狂 ， 誅 極 難 緩 事 ： 竊 有 原 任 上 元 縣 袁 枚 者 ， 前 身 是 怪 ’ 括 
蒼 山 忽 漫 脫 逃 ； 年 老 成 精 ， 閻 羅 殿 失 於 查 點 ° 早 入 清 華 之 選 ’ 遂 膺 
民 社 之 司 。 既 滿 腰 纏 ， 即 辭 手 版 ° 園 倫 宛 委 ， 佔 來 好 水 好 山 ； 鄉 竟 
溫 柔 ’ 不 論 是 男 是 女 。 盛 名 所 至 ， 軼 事 斯 傳 。 借 風 雅 以 售 其 貪 婪 ’ 
假 觴 詠 以 恣 其 饕 餮 。 有 百 金 之 贈 ， 輒 登 詩 話 揄 揚 ； 嘗 一 蠻 之 甘 ， 必 
購 食 單 仿 造 。 婚 家 花 獨 ， 使 劉 郎 直 入 坐 筵 ； 妓 宴 i ： 歌 ， 約 杭 守 無 端 
闖 席 。 占 人 間 之 能 福 ， 遊 海 內 之 名 山 ° 人 盡 稱 奇 ， 到 處 總 逢 迎 恐 
後 ； 賊 無 空 過 ， 出 門 必 滿 載 而 歸 。 結 交 要 路 公 卿 ’ 虎 將 亦 稱 詩 伯 ； 
引 誘 良 家 子 女 ， 娥 眉 都 拜 門 生 。 凡 在 臚 陳 ’ 概 無 虛 假 。 雖 曰 風 流 班 
首 ， 實 在 名 教 罪 人 。 為 此 列 款 具 呈 ， 伏 乞 按 律 定 罪 。 照 妖 鏡 定 無 逃 
影 ， 斬 邪 劍 切 勿 留 情 。 重 則 付 之 輪 迴 ， 化 蜂 蝶 以 償 夙 孽 ； 輕 則 遞 迴 
巢 穴 ， 逐 獮 猴 仍 復 原 身 。 
「 雖 曰 風 流 班 首 ， 實 乃 名 教 罪 人 」 實 為 控 詞 點 題 之 句 。 文 中 歷 數 隨 園 放 蕩 行 
為 ， 尤 着 眼 於 其 好 色 ( 不 論 男 色 還 是 女 色 ） ， 而 隨 園 廣 收 女 徒 ， 在 甌 北 筆 下 ’ 
竟 變 成 「 引 誘 良 家 子 女 」 ， 又 似 過 於 偏 激 。 案 錢 鍾 書 嘗 謂 「 駆 北 雖 諷 子 才 收 
女弟子」但自己「亦見獵心喜」，有詩為證【 2 7 "。是以戲控隨園一事’或為 ® 
北 某 種 抑 壓 情 緒 之 宣 拽 ， 亦 未 可 料 。 再 者 ， 袁 、 趙 二 人 本 係 好 友 ， 文 字 往 
來 ’ 集 中 隨 處 可 見 。 論 者 甚 至 認 為 趙 翼 在 隨 園 身 後 親 往 小 倉 山 憑 韦 亡 友 ’ 胃 
下 〈 隨 園 吊 袁 子 才 〉 一 詩 ’ 實 「 是 他 倆 生 死 不 渝 友 情 的 最 後 見 證 」 【 2 7 2 1 ° 因 
此 戲 控 一 事 ’ 或 不 必 認 真 看 待 。 
然 而 指 控 隨 園 為 「 名 教 罪 人 」 的 看 法 並 不 孤 立 。 有 謂 隨 園 「 蔑 棄 儒 先 ’ 
梁紹壬（1 7 9 2 - ? )，〈跃北控詞〉’《兩般秋雨盒隨筆》（上海：上海古籍出版 
社 ’ 1982年）’卷1 ’頁3。 
1 2 7 0 ) 同 注 [ 2 6 9 】 0 
[271] [ 5 ]注 [ 2 6 4 ] 0 
【 2 7 2
1楊樹彬、蔡國平’〈衰朽祇悲同調盡——趙翼《隨園吊袁子才》淺解〉，《文史 
知識》，1995年5期（1 995年5月）’頁3 3-34 °案〈隨園吊袁子才〉一詩，見 
《飯北集》（上海：上海古籍出版社’ 1979年），卷52，頁1343 ° 
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乖僻 '丨孛道，詩大卑陋’亦無足觀」1 2 7 3 1 ;亦有指隨園既「以淫女狡童之性靈 
為宗」，故「實風雅之蠹’六義之罪魁」【2 7 4 1。案李調元（1 7 3 4 - 1 8 0 3 )《雨村 
詩 話 》 記 隨 園 「 登 壇 講 詩 ， 弟 子 圍 侍 」 、 「 其 善 解 悟 者 ’ 袁 乃 撫 摸 而 噢 琳 
之，眾女以為榮」1 2 7 5 1。對於隨園這種行為，有人抨擊是「何堪設想」1 2 7 6 1。 
在 講 求 「 男 女 授 受 不 親 」 的 社 會 ’ 男 老 師 教 女 學 生 ， 甚 至 觸 摸 她 們 的 頭 部 、 
背 部 ’ 很 自 然 會 被 視 為 是 一 種 越 軌 的 行 為 。 把 這 些 批 評 加 諸 從 來 不 諱 言 自 己 
好 色 ， 甚 至 連 友 人 投 贈 詩 句 也 敢 公 然 說 他 「 憐 才 好 色 心 ’ 愈 老 愈 不 衰 」 的 隨 
園 身 上 U 7 ” ， 又 似 乎 來 得 順 理 成 章 。 事 實 上 ， 隨 園 與 女 弟 子 之 間 有 沒 有 真 正 
的 越 軌 行 為 ’ 後 世 不 得 而 知 ° 老 人 對 領 悟 力 髙 的 弟 子 ’ 以 「 撫 摸 」 、 「 噢 啡 」 
的 方 式 來 表 示 嘉 許 ’ 是 清 白 呢 ？ 還 是 想 入 非 非 呢 ？ 性 質 上 是 否 如 隨 園 所 謂 女 
弟 子 「 牽 衣 捧 杖 」 以 及 「 惜 別 常 握 手 」 等 情 景 一 樣 呢 ？ 1278,諸女弟子似乎沒 
有 為 這 些 片 段 留 下 絲 毫 印 記 ， 然 則 《 雨 村 詩 話 》 所 載 又 是 否 可 信 呢 ？ 這 一 系 
列 的 問 題 ， 後 人 解 決 不 來 ， 大 概 也 不 必 解 決 了 。 隨 園 收 女 弟 子 主 觀 上 有 沒 有 
邪 念 是 一 回 事 ’ 他 客 觀 上 推 動 了 女 性 文 學 的 發 展 又 是 另 一 回 事 。 
隨 園 在 世 之 時 ， 對 他 攻 擊 最 甚 的 ， 莫 過 於 章 學 誠 （ 1 7 3 8 - 1 80 1 )12791。章 
氏 在 《 丙 辰 割 記 》 中 肆 意 批 評 隨 園 說 ： 
近 有 無 恥 妄 人 以 風 流 自 命 ， 蠱 惑 士 女 ， 大 率 以 優 伶 雜 劇 所 演 才 子 佳 
人 惑 人 。 大 江 以 南 ， 名 門 大 家 閨 閣 多 為 所 誘 ， 徵 刻 詩 稿 ， 標 榜 聲 
名 ’ 無 復 男 女 之 嫌 ， 殆 忘 其 身 之 雌 矣 ° 此 等 閨 娃 ， 婦 學 不 修 ， 豈 有 
真 才 可 取 ？ 而 為 邪 人 播 弄 ， 浸 成 風 俗 。 人 心 世 道 ， 大 可 憂 也 。 U 8 � l 
二“邱緯英，《五百石洞天揮塵》’轉引同注126”。 
I' 7”朱庭珍’《筱園詩話》，收入郭紹虞（1 8 9 3 - 1 984)編，’《清詩話績編》（上海： 
1275】上海古籍出版社’ 1983年）’卷2 ’頁 2 3 6 6 - 2 3 6 7 � 
y李調元，《雨村詩話》（李調元乾隆乙卯[1795]自序本），卷3 ’葉10上。 
‘‘同注 12731。 
祝德麟’〈為我一日留奉贈隨園先生〉’見《續同人集》「投贈類」’頁5 1 � 
同注 12501、(2561 0 
據羅柄歸（ 1 9 3 5 - )的考證，袁、章交惡頻早’而後來袁枚亦可能曾間接對章學 
言，予以打擊。不過二氏論學實有相近之處。詳參錢穆（ 1 8 9 5 - 1 9 9 0 )，《中國近 
三百年學術史》（上海：商務印書馆’ 1 9 3 7年）’第9章’〈章實齋附袁簡齋汪容 
甫〉，頁380-443 ’及羅柄缚’〈章實齋對清代學者的譏評〉，《新亞學報》’ 8 




所 謂 「 無 恥 妄 人 」 、 「 邪 人 」 ， 俱 為 隨 園 而 發 。 此 外 ’ 《 文 史 通 義 》 中 的 
〈 婦 學 〉 和 〈 婦 學 篇 書 後 〉 ， 同 樣 评 擊 「 不 學 之 徒 ， 以 邪 說 蠱 惑 閨 閣 」 ， 致 使 
有「输閑蕩檢」、「婦學不修」的情形 < 2 8 "。他又指出由於「無行之文人，倡 
邪 說 以 陷 之 」 ’ 故 令 「 今 之 號 才 女 者 」 ， 「 小 有 才 而 不 知 學 ， 乃 矜 飾 騖 名 」 ， 
正 是 「 何 擾 擾 之 甚 」 1 2 8 2 1 。 章 氏 的 總 信 念 ， 是 「 文 章 雖 曰 公 器 ， 而 男 女 實 千 
古 大 防 」 1 2 8 ” 。 他 的 終 極 關 注 ， 乃 在 於 當 女 性 超 越 既 定 角 色 之 後 對 傳 統 倫 理 
秩序及尊卑結構所產生之威脅【 2 8 4 1。除了以「無行文人」等為代號，肆意譏 
諷 隨 園 外 ， 章 氏 亦 嘗 指 名 道 姓 直 斥 對 方 。 他 的 〈 題 《 隨 園 詩 話 》 〉 說 ： 
春 風 花 樹 多 蜂 婕 ， 都 是 隨 園 蠱 變 成 。 詩 伯 招 搖 女 社 聯 ， 爭 誇 題 品 勝 
臚傳。不知秉鑑持衡者，滿腹妝樓鑑異編。【2 8 5 1 
對 隨 園 可 謂 極 窮 追 猛 打 之 能 事 了 。 
1985 年），卷5 ’ 
，詳參中山八郎， 
頁7 1 - 8 4 ,又收入 
章學誠撰’葉琪校注，《文史通義校注》（北京：中華書局： 
「内篇五」，〈婦女學篇書後〉，頁 5 5 5。有 _章學誠之婦學觀 
〈章學誠(7)《婦學》〉，《人文研究》，22卷4期（1971年3月）， 
氏著《明清史論集》（東京：沒古書院，199 5年），頁1 8 1 - 1 9 9，並參考S u s a n 
Mann 的一系歹ij 著作’包括： ' ' ' F u x u e ' ( W o m e n ' s L e a r n i n g ) by Z h a n g 
X u e c h e n g ( 1 7 3 8 - 1 801 ): C h i n a ' s F i r s t H i s t o r y of W o m e n ' s C u l t u r e , " 
Late Imperial China, 13:1 ( June 1 9 9 2 ) , pp. 4 0 - 6 2 ; " C l a s s i c a l R e v i v a l 
and the G e n d e r Q u e s t i o n : C h i n a ' s F i r s t Querelle des Femmes," in 
F a m i l y P r o c e s s and P o l i t i c a l P r o c e s s in M o d e r n C h i n e s e H i s t o r y 
( T a i p e i : I n s t i t u t e of Modern H i s t o r y , A c a d e m i a S i n i c a ， 1 9 9 2 ) , Pt. II， 
pp. 3 7 7 - 4 1 1; "Learned Women in the E igh teen th Cen tury , " in Chr i s t ina 
K. G i l m a r t i n , et al., e d s . , Engendering China: Women, Culture and 
State ( C a m b r i d g e , M a s s . : Harvard U n i v e r s i t y P r e s s , 1994 ) , pp. 27-46； 
"Women in the L i f e and T h o u g h t of Z h a n g X u e c h e n g , " in P h i l i p J. 
Ivanhoe, ed .， Chinese Language, Thought and Culture: Nivision and His 
Critics (Ch icago and La S a l l e , I l l i n o i s : Open Court , 1996)，pp. 94-120； 
Precious Records: Women in China's Long Eighteenth Century 
( S t a n f o r d , C a l i f o r n i a : S t a n f o r d U n i v e r s i t y P re s s , 1997) , pp. 8 3 - 9 4 . 
《文史通義》’卷5’ 「内篇五」，〈婦學〉’頁537-538 ° 
《文史通義》’卷5，「内篇五」’〈婦學〉，頁534 ° 
Susan Mann, " C l a s s i c a l R e v i v a l and the Gender Q u e s t i o n : C h i n a ' s Firs t 
Querelle des Femmes," p p . 3 7 7 - 4 1 1. 
章學誠’〈題《隨園詩話》〉’附《章學誠遺書》（北京：文物出版社’據吳興割 
氏嘉業堂刊《章氏遣書》影印’ 1985年），卷5 , 頁 4 6 � 
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論 者 雖 然 有 謂 章 氏 以 「 學 識 」 御 「 才 」 的 看 法 有 見 地 ， 但 多 不 滿 其 
「漫罵醜誕，無乃已甚」【28” ； 「 處 處 借 國 家 法 令 壓 人 ， 尤 為 可 笑 」 、 「 為 紹 
興 師 爺 口 吻 」 ： 「 濫 及 人 身 之 攻 擊 ， 情 感 用 事 ’ 語 多 謾 罵 ’ 識 尤 迂 腐 」 
等等 1 2 8 9】。本世紀之初，由於政治、文化、思想、種種革命浪潮之影響，反 
而 有 人 同 情 隨 園 ， 覺 得 他 是 一 個 「 富 有 革 命 性 的 男 子 」 ， 而 「 實 齋 之 攻 袁 
氏，實皆不甚中肯」云云 [ 2 9 。 !。也許正是因為實齋攻隨園太不留餘地，加上 
實 齋 所 言 在 革 命 浪 潮 後 已 愈 益 變 得 不 合 時 宜 ， 所 以 五 四 以 後 ’ 同 情 隨 園 的 論 
調 似 乎 越 來 越 多 ° 雖 然 有 人 始 終 認 為 隨 園 廣 收 女 弟 子 是 「 輕 薄 之 情 」 的 流 
露�29" ’ 但 也 有 人 強 調 隨 園 所 為 ， 是 打 破 「 女 子 無 才 便 是 德 」 這 種 見 解 的 行 
動 【 2 9 2 】。更有人佩服隨園「與時代宣戰」的勇氣’認為「女子文學之盛，子 
才 導 其 先 河 」 t 2 9 3 1 � 此 外 ， 亦 有 謂 「 受 了 他 的 詩 教 的 許 多 女 弟 子 ’ 多 以 賢 淑 
節 義 著 稱 ’ 蕩 檢 逾 閑 的 根 本 沒 有 。 這 又 是 攻 擊 他 的 ’ 反 對 他 的 一 批 假 禮 教 ， 
偽 道 學 者 做 夢 也 沒 有 想 到 的 吧 ！ 」 平 情 而 論 ， 隨 園 廣 收 女 弟 子 的 原 始 動 
機 ， 究 竟 有 沒 有 輕 薄 的 意 念 ， 不 得 而 知 。 但 這 些 行 為 在 客 觀 上 的 確 推 動 了 女 
性 文 學 之 發 展 ’ 所 以 隨 園 對 女 弟 子 的 栽 培 ’ 是 有 嚴 肅 意 義 的 。 
郭立誠’《中國婦女生活史話》（臺北：漢光文化事業有限公司’ 1983年），頁 
124。 
[287】張舜徽（1 9 1 1 - 1 9 9 2 ) ’ 〈文史通義平議〉’《史學三書平議》（北京：中華書 
局 ’ 1983年），頁206。 
呂思勉（1 884- 1 9 5 7 )，〈文史通義評〉’《史學四種》（上海：上海人民出版 





陳存仁（1908-1990) ’ 〈袁子才的食與色〉’《大成》’ 29期（1974年4月）’頁 
15 ° 
^行’〈袁子才先生的女性觀〉’《香港工商日報》，193 5年 7月4日，「婦女與 
家庭週刊」 8 3期’ 4張 1版 °案有關「女子無才便是德」一說之緣起及流行’參 
看劉詠聰，〈中國傳統才德觀及清代前期女性才德論〉，收入氏著《德•才• 
色•權一論中國古代女性》，頁1 6 5 - 2 5 1。 






1 . 曲 圍 婉 拒 數 名 願 拜 門 下 的 女 性 的 情 形 
曲 園 守 禮 ， 對 「 女 弟 子 」 的 名 份 頗 有 保 留 ° 他 討 論 到 清 初 毛 奇 齡 以 其 女 
弟 子 徐 昭 華 的 作 品 附 入 其 《 毛 西 河 集 》 一 事 時 ， 就 徵 引 章 學 誠 的 名 言 「 文 章 
雖 曰 公 器 ’ 而 男 女 實 人 生 ( 案 ： 應 作 千 古 ) 大 防 」 ’ 並 謂 ： 
然 則 女 弟 子 之 名 ， 其 可 為 典 要 乎 ？ 西 河 此 例 一 開 ， 其 流 極 於 隨 園 ° 
此 外 ’ 曲 園 曾 應 書 商 吳 季 英 之 索 ， 為 《 隨 園 十 三 女 弟 子 湖 樓 請 業 圖 》 題 絕 句 
四首。其一云： 
授 經 從 不 到 姬 姜 ， 絲 竹 徒 聞 集 後 堂 。 天 為 先 生 開 創 格 ， 穠 桃 鑑 李 滿 
門牆。12971 
其四云： 
曲 園 何 敢 比 隨 園 ， 未 許 山 莊 舊 例 援 。 卻 笑 合 肥 賢 相 國 ， 強 從 師 友 較 
淵源。>2981 
這 種 劃 清 界 線 的 態 度 ， 滲 透 在 曲 園 著 述 的 許 多 角 落 裏 。 他 又 曾 明 白 表 示 ： 
余 素 不 以 袁 隨 園 廣 收 女 弟 子 為 然 。 凡 以 金 釵 作 贄 者 ， 皆 謝 不 收 。 1 2 9 9 】 
2 9”《文史通義校注》，頁534。 
《九九销夏錄》（《春在堂全書》本）’卷12 ’葉6上下（總頁5 5 3 7 )，〈徐都 
講 ” . 
2 9 7 】命抛’〈吳季英以所藏隨園十三女弟子請業圖索題，率書四絕句〉’《春在堂詩 
編》’卷14 ’ 「壬癸編J ’葉8下至9上（總頁3333-3334) ° 
2981 同注[2971 0 




每 當 曲 園 拒 絕 前 來 求 師 的 女 性 ， 總 愛 表 示 自 己 與 隨 園 不 同 ， 不 願 意 廣 收 女 弟 
子 ° 
事 實 上 ’ 曲 園 婉 拒 過 好 幾 名 甘 拜 門 下 的 才 女 。 其 中 一 名 是 他 頗 為 賞 識 的 
謝韻仙（？ - 1 9 0 0 ) 0 謝 氏 名 又 花 ’ 字 韻 仙 ’ 為 曲 園 姻 親 彭 玉 麟 女 弟 子 。 彭 玉 
麟 逝 世 後 ， 謝 韻 仙 對 曲 園 表 示 願 隸 門 下 ’ 但 曲 園 「 謝 不 敢 當 」 。 不 過 謝 韻 仙 
「 其 意 頑 然 不 可 卻 」 ， 親 赴 西 湖 拜 會 曲 園 ’ 並 呈 所 著 《 絮 香 吟 館 詩 》 。 曲 園 始 
終 沒 有 收 謝 韻 仙 為 徒 ’ 祇 將 其 詩 作 「 釐 為 三 卷 ， 序 而 歸 之 」 ’ 並 以 「 一 江 之 
隔 ， 相 見 非 難 」 來 安 慰 被 拒 絕 之 對 方 【 _ ! 。 序 文 中 又 稱 謝 韻 仙 猶 彭 剛 直 （ 玉 
麟 ) 之 徐 都 講 ( 昭 華 ） ， 謂 後 人 重 刻 《 彭 剛 直 集 》 ， 或 可 效 法 《 毛 西 河 集 》 之 附 
女 弟 徐 都 講 詩 而 附 刻 謝 韻 仙 詩 " 。 “ 。 然 而 謝 韻 仙 在 拜 會 曲 園 後 不 久 即 逝 世 ， 
曲 園 寄 聯 輪 之 _ 1 。 
另 一 極 具 誠 意 ， 願 投 曲 園 門 下 的 是 張 蓝 仙 ( 佩 蘭 ） 。 張 氏 偕 其 夫 由 南 昌 抵 
杭 州 ’ 目 的 是 訪 曲 園 於 俞 樓 ° 適 逢 俞 樾 不 在 杭 州 而 在 蘇 州 ， 於 是 張 氏 和 她 的 
夫 婿 又 由 杭 至 蘇 ’ 訪 俞 樾 於 春 在 堂 。 求 見 前 ， 張 氏 呈 詩 四 首 ； 見 面 時 ， 又 呈 
詩 六 首 ， 「 自 稱 女 弟 子 ’ 願 居 曲 園 門 下 」 。 可 惜 曲 園 笑 說 「 吾 非 隨 園 ， 不 敢 
受也」’於是「受其詩而返其柬」【3。”。同時，曲園對於張氏先前所投四詩’ 
亦 「 和 其 三 以 謝 之 」 。 張 氏 拜 師 不 成 ， 轉 而 求 序 ’ 並 向 曲 園 傾 訴 自 己 仰 
慕 對 方 已 逾 十 年 ° 曲 園 「 喜 女 史 之 能 詩 ， 又 嘉 其 志 ， 故 如 其 請 而 為 之 序 ， 且 
以余詩二十卷贈焉」1 3。 5 1。及後，張氏與另一閨秀張梅痕（貞蘭）彼此唱和， 
為 j 二 蘭 吟 》 ’ 亦 求 序 於 曲 園 。 張 葱 仙 還 告 訴 俞 樾 ， 張 梅 痕 同 樣 仰 慕 他 ’ 
「 嘗 言 一 見 曲 園 ’ 雖 死 不 恨 」 ， 致 令 曲 園 有 「 何 二 女 史 皆 惓 惓 於 余 如 此 」 之 
嘆 “ 。 6 > 。 案 當 日 曲 園 和 詩 三 首 ’ 答 謝 自 遠 方 來 求 見 的 張 蓝 仙 ， 其 中 不 願 收 女 
弟 子 的 立 場 表 達 得 十 分 明 確 。 其 一 云 ： -
:°
】命椒’〈謝韻仙女史傳〉，《春在堂襍文》，六編，卷3 ’葉4 0下（總頁2 8 2 9 ) � 
° '
】俞抛，〈謝韻仙女史詩稿序〉’《春在堂 i集文》’五編’卷 7 ’葉39下（總頁 
2 7 4 9 ) � 
°
2 】命地’〈謝韻仙女史较聯〉，《楹聯錄存》（《春在堂全書》本），卷4 ,葉 2 6上 
(總頁 3 8 1 6 ) � 
二俞抛’〈聽香吟草序〉，《春在堂襍文》，「補遗」’卷2 ’葉2 7上（總頁3 0 4 4 ) � 
命椒，〈江右女史張蓝仙佩蘭至吳求見，投詩四首，余和其三以謝之〉，《春在 
。51堂詩編》，卷21，「甲辰編」’葉13下至14上（總頁3439 ) ° 
二^椒’〈聽香吟草序〉’《春在堂襍文》，「補遗」，卷2 ’葉2 7下（總頁3 0 4 4 ) � 
命掩’〈二蘭吟序〉，《春在堂I集文》’「補遺」，卷2 ’葉2 8下（總頁3 0 4 4 ) � 
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年 紀 老 邁 是 藉 口 ， 浪 得 虛 名 是 自 謙 ’ 真 正 的 信 息 是 ： 曲 園 不 會 像 隨 園 般 濫 收 
女 弟 子 。 其 二 又 云 ： 
何 意 紅 閨 亦 好 名 ？ 門 牆 爭 願 拜 先 生 。 當 年 力 謝 劉 三 妹 ’ 此 志 經 經 未 
敢 更 。 （ 原 註 ： 江 北 劉 古 香 女 史 願 為 女 弟 子 ’ 余 謝 卻 之 ） ° 
相 當 明 顯 ， 曲 園 是 很 有 魅 力 的 大 師 ， 許 多 紅 閨 爭 願 拜 門 下 ’ 卻 一 一 為 曲 園 所 
拒 。 劉 三 妹 指 劉 清 韻 （ 1 8 4 2 - 1 9 1 5 ) ， 曲 園 曾 兩 次 為 她 作 序 ， 卻 婉 拒 對 方 
拜 自 己 為 師 。 其 三 云 ： 
平 生 何 敢 望 莉 州 ？ 一 見 元 非 萬 戶 侯 。 願 作 《 玉 臺 新 詠 》 序 ， 慰 君 積 
想 十 春 秋 。 （ 原 註 ： 女 史 自 言 慕 余 名 十 載 矣 ， 求 序 其 詩 ’ 余 不 敢 
辭 ° ) 陶 
寫 序 文 始 終 是 一 種 應 酬 ， 與 收 弟 子 所 要 承 受 的 責 任 不 能 同 日 而 語 ° 面 對 當 時 
眾 多 女 性 抱 有 好 像 張 慶 雲 所 說 「 何 日 西 湖 同 泛 棹 ？ 擔 簦 負 复 侍 俞 樓 」 【 3 " � 的 
意 願 和 請 求 時 ， 曲 園 也 是 處 理 得 頗 有 技 巧 的 。 
【3071同注丨3041 0 
13081 同注 13041 0 
口。 9�命概’〈劉古香女史詩序〉’《春在堂丨集文》，六編’卷7 ’葉36上至37上（總買 
2 9 3 2 - 2 9 3 3 )；〈劉古香女史十種傳奇序〉’見同書’六編’卷 9 ’葉2 7上至2 8 
上（總頁2 9 6 7 )。案劉清韻生卒據華瑋’〈《枯花悟》與《望洋嘆》——新發現的 
劉清韻劇作及生平資料〉，《中國文哲研究通訊》’ 8卷3期（1 998年9月）’育 
1 6 5 - 1 6 8。又參姚柯夫’〈女作家劉清韻生平考略〉，《文獻》’ 18期（1983年 
12 月）’頁 3 0 - 3 9 ； Wei H u a華瑋’ “The Lament of F r u s t r a t e d T a l e n t s : An 
A n a l y s i s of T h r e e W o m e n ' s P l a y s in L a t e I m p e r i a l C h i n a , " M i n g 
Studies, 32 ( A p r i l 1 9 9 4 ) , pp. 2 8 - 4 1 ; Ann Wal tner , "L iu Q i n g y u n , " in 
Clara Wing-chung Ho, Li ly Xiao Hong Lee, and A.D. S t e f a n o w s k a , eds . , 
Biographical Dictionary of Chinese Women: The Qing Period, 1644-
1911 (New York and London: M.E. Sharpe Inc. , 1998) , pp. 1 3 9 - 1 4 2 . 
【3101同注【3041 o 
� 3⑴俞樾’〈修月女史遺稿序〉’《春在堂碟文》，「補遺」’卷 2，葉 2 9下（總買 
3 0 4 5 ) 0 
曲園不是隨園叟，莫誤金欽作贄人 
曾 彥 （ 1 8 5 7 - 1 8 9 0 ) 亦 至 慕 曲 園 ， 恆 以 未 列 門 牆 為 憾 事 。 曾 彥 與 曲 園 的 兒 
婦 輩 皆 相 識 ’ 然 而 也 沒 有 被 曲 園 破 格 收 為 女 弟 子 。 臨 終 曾 作 詩 ’ 其 中 有 謂 
「伏生老去傳經倦，擬（一作願）作來生立雪人」 1” 2 1。借「程門立雪」之典 
故 ’ 道 出 來 生 希 望 可 以 做 曲 園 弟 子 的 意 願 。 曲 園 感 其 意 ， 為 她 的 《 虔 共 
室 遺 集 》 寫 序 ， 又 為 她 寫 輪 聯 ： 
婦 禮 補 《 三 通 》 ， 夫 婿 多 情 
老 人 何 幸 ？ 門 牆 立 雪 訂 來 生 
箧 篋 零 星 尋 舊 稿 
13151 
清 才 兼 眾 妙 
按 曾 彥 著 有 《 婦 禮 通 考 》 ’ 未 成 書 。 故 云 ： 「 婦 禮 補 《 三 通 》 」 。 此 外 ’ 曲 園 
又 使 人 往 曾 彥 之 墓 前 焚 寄 一 詩 ’ 其 中 有 「 門 牆 虛 訂 三 生 約 」 一 句 。 也 許 
曲 園 老 人 對 於 這 位 在 彌 留 之 際 仍 深 以 未 居 自 己 門 下 為 憾 的 才 媛 的 死 去 ， 感 到 
有點戚然吧。 
2- 「 曲 園 女 弟 子 」 張 貞 竹 
到 底 曲 園 有 沒 有 女 弟 子 ？ 有 。 話 經 精 舍 有 女 學 生 肄 業 ， 但 授 業 者 眾 ， 所 







命抛’〈使人展季項女史之墓焚寄一詩〉’《春在堂詩編》，卷 2 1，「甲辰 
編」’葉7下（總頁343 6) ° 按〈季碩女史较聯〉作「願」不作「擬」’見《极聯 
錄存》，卷3 ’葉 8上下（總頁 3 7 9 2 )。有關曾彦生平’參看L a i X i n x i a來新夏， 
Zeng Yan," in Biographical Dictionary of Chinese Wo men: The Qing 
Period, 1644-1911, pp . 2 8 7 - 2 8 8 . 又案曾氏之《掷鳳集》，據云有王閱運 
( 1 8 3 2 - 1 9丨 6 )序（見胡文措’《歷代婦女著作考》，頁 6 3 6 - 6 3 7 ) �該序不見收錄 
於《湘跨樓詩文集》（馬積高編；長沙：岳麓書社’丨9 9 6年）。或謂曾彥為湘時 
女弟子（來新夏，〈母女詩人〉’收入氏著《冷眼熱心——來新夏隨筆》丨上海： 
東方出版中心 ’ 1997年]’頁1 7 7 - 1 7 8 ) , 未詳所據。 
參注|”1。 
命 f e ’ 〈曾季碩女史《虔共室遺集》序〉，《春在堂 i集文》，五編，卷6，葉5下 
至6下（總頁2 7 1 5 ) � 
命 f e ’ 〈季碩女史挽聯〉’《楹聯錄存》’卷3，葉8上下（總頁3792) ° 
命概’〈使人展季碩女史之墓焚寄一詩〉，《春在堂詩編》，卷 2 1 , 「甲辰 
編」’葉7下（總頁3436)� 




的 祇 有 張 貞 竹 一 人 。 張 貞 竹 字 碧 辑 ， 慈 溪 人 。 祖 父 在 漢 口 開 藥 材 行 ， 延 師 課 
其 兄 ， 貞 竹 亦 從 讀 。 在 老 師 的 指 導 下 ， 頁 竹 兄 妹 能 書 寫 大 字 。 後 頁 竹 祖 父 
死 ， 父 親 不 能 嗣 業 ， 家 道 貧 窘 ， 兄 亦 死 ， 貞 竹 無 所 依 ’ 遂 於 杭 州 路 旁 賣 字 ° 
後 得 處 州 太 守 陳 六 签 （ 案 ： 又 作 陳 鹿 笔 ， 見 注 文 ） 賞 識 ， 生 活 稍 為 好 轉 ° 陳 
六 笔 為 張 貞 竹 延 譽 ， 又 曾 嘱 其 書 「 福 壽 龍 虎 」 四 大 字 送 給 曲 園 ， 每 字 長 一 
丈 。 曲 園 為 此 賦 詩 以 謝 ， 當 時 貞 竹 祇 有 十 二 歲 。 然 而 陳 六 罜 旋 歸 處 州 ’ 
貞 竹 又 失 所 依 。 後 來 貞 竹 親 赴 右 台 仙 館 求 見 曲 園 ， 亦 曾 書 一 「 鶴 」 字 呈 贈 ’ 
字 長 八 尺 許 。 曲 園 惜 其 才 ， 又 憐 其 奔 波 無 依 ， 一 度 招 呼 她 在 自 己 蘇 州 寓 所 後 
的 其 中 一 間 小 屋 居 住 。 當 時 求 書 者 眾 ， 貞 竹 的 生 活 問 題 遂 得 以 解 決 。 這 時 
候 ， 曲 園 正 式 給 予 她 「 女 弟 子 」 的 名 份 。 曲 園 記 載 說 ： 
余 欲 張 其 名 ， 因 許 之 刻 一 小 印 ， 曰 曲 園 女 弟 子 。 蘇 抗 間 ， 得 潤 筆 頗 
豐，未始不因此。13191 
十 分 明 顯 ， 曲 園 是 基 於 一 種 憐 惜 的 心 情 而 給 予 對 方 以 「 女 弟 子 」 的 名 
份 � 3 2 。 1 。 而 且 這 祇 是 一 種 名 義 上 ， 而 不 是 實 質 上 的 師 徒 關 係 。 曲 園 特 准 貞 竹 
用 「 曲 園 女 弟 子 」 一 小 印 在 書 法 作 品 上 署 名 ， 無 非 是 對 一 名 無 依 女 子 的 接 濟 
而 已 。 因 為 通 過 這 種 「 張 其 名 」 的 做 法 ， 贞 竹 已 能 在 蘇 杭 兩 地 「 得 潤 筆 頗 豐 」 
了 。 後 來 頁 竹 一 度 辭 別 曲 園 ， 入 京 投 靠 親 戚 ， 但 不 久 親 戚 死 去 ， 於 是 又 南 
歸。光緒二十一年（1 8 9 5 ) ， 曲 園 還 在 右 台 仙 館 遣 嫁 貞 竹 ， 有 詩 為 記 ： 
( 其 一 ） 記 得 相 逢 十 載 前 ， 愛 他 真 有 筆 如 椽 。 至 今 鶴 字 存 留 在 ， 寫 足 
霞 光 八 尺 菱 。 （ 其 二 ） 洞 房 酒 後 集 簪 缓 ， 一 笑 來 將 行 輩 爭 。 都 說 曲 ® 
女 弟 子 ， 今 朝 下 嫁 小 門 生 （ 原 註 ： 所 適 錢 君 英 甫 ， 乃 花 農 下 
出群’自邑亭欣賞最欣欣。誰知出自紅閨筆，記取詩人葉墨君。 J〈西湖碟詩〉’ 
《春在堂詩編》’卷19，「壬寅編」’葉18下（總頁3411) ° 又 參 鄭 振 模 ， 《 清 I 
曲園先生概年譜》’頁96-97。 
' ' ' ' '俞概’〈慈怒女子張負竹字碧箱’年十有二，能書盈丈大字。陳鹿笠太守屬其 
書福壽龍虎四字見贈’賦此詩〉，《春在堂詩編》，卷12’ 「丁巳編」，葉8上下 
(總頁3298) ° 
【3191《春在堂隨筆》，卷10 ’葉10下至11下（總頁3 6 4 7 - 3 6 4 8 )。案張負竹身世主要 
見該條資料。 
丨 3 2 ° 】案張負竹具曲園女弟子之身份，顧為人知。論者亦嘗以此個案作為清末民初學 




士） [321 ) 
由 於 錢 英 甫 是 曲 園 門 生 徐 琪 ( 花 農 ) 的 學 生 ， 所 以 曲 園 份 屬 師 祖 ， 張 貞 竹 也 份 
屬 師 姑 了 。 排 資 論 輩 ， 人 們 便 笑 說 曲 園 女 弟 子 「 下 嫁 」 小 門 生 。 後 來 曲 園 對 
錢 英 甫 的 生 活 也 算 關 心 ， 曾 特 意 寫 信 給 世 交 盛 宣 懷 （ 1 8 4 4 - 1 9 1 6 ) , 拜 託 對 方 
為錢英甫在輪船局「第一位置」[32 2 ,。 
由 此 看 來 ， 曲 園 在 意 念 上 是 不 欲 收 女 弟 子 的 ， 張 頁 竹 純 粹 是 一 個 例 外 ’ 
而 且 也 不 是 實 質 的 傳 道 授 業 ° 曲 園 門 生 許 港 祥 為 老 師 寫 的 輪 聯 說 ： 
罷 中 州 使 節 而 歸 ， 稱 老 山 長 ’ 復 舊 史 官 ， 祇 緣 仙 佛 多 情 ， 暮 景 更 難 
離 骨 肉 ° 在 隨 園 先 生 之 上 ， 守 古 師 儒 ’ 卻 女 弟 子 ’ 轉 為 涂 桑 慨 
世’大年不願享期頓。丨 3 2 3 】 
在 眾 多 兩 園 並 論 的 輪 聯 中 ’ 這 一 副 應 該 算 是 最 合 曲 園 老 人 的 心 意 吧 ？ 論 成 
就 ’ 指 曲 園 在 隨 園 之 上 ； 論 治 學 ， 稱 其 守 古 師 儒 之 法 ； 論 收 女 弟 子 一 舉 ， 則 
以 S 「 卻 」 字 形 容 。 這 都 是 合 理 的 概 括 。 
E 、結語 
隨 園 和 曲 園 對 收 女 弟 子 這 件 事 情 所 持 之 立 場 完 全 不 同 。 隨 園 至 情 至 性 ， 
無 視 禮 教 ， 廣 收 女 弟 子 。 曲 園 剛 剛 相 反 ’ 表 現 得 相 當 謹 慎 ， 不 願 意 隨 便 收 女 
弟 子 。 隨 園 性 好 聲 色 ， 妻 妾 成 群 。 曲 園 一 生 祇 有 一 個 妻 子 ’ 而 且 相 當 恩 
愛1 3 2 4】 °但是，他們兩人都跟女性有良好的關係。 , 




港：中文大學出版社’ 1987年），冊9 ’ 〈俞抛〉11之2，頁4040-4041 ° 
《春在堂輓言》’葉28下（總頁3877) ° 
二：：詳參劉泳聰’〈敦禮尚情——命梅對女性著作之推介〉。 
參胡文楷’《歷代婦女著作考》（上海：上海古籍出版社’ 1 985年’增訂本）， 
頁 2 1 2 - 8 2 6 ° 案R i c h a r d J. Smi th 曾在其 C / n n a � C u l t u r a l Heritage: The 
^^'ing Dynasty, 1644-1912 ( B o u l d e r : Wes tv iew Pre s s , 1 9 8 3 ) ,指出清代有 
「相當數目」的女性成為了有成就的詩人畫家（ p . 6 4 ) ;而D a n i e l L. O v e r m y e r 
471 
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在 一 個 男 性 中 心 的 社 會 產 生 ， 一 定 有 多 方 面 的 原 因 。 我 們 不 能 夠 單 方 面 強 調 
女 性 的 自 覺 ， 其 實 男 性 的 推 動 也 很 重 要 。 洗 玉 清 （ 1 8 9 4 - 1 9 6 5 )在《廣東女子 
藝 文 考 》 一 書 裏 曾 經 提 出 ， 清 代 女 詩 人 之 成 材 成 名 ， 大 多 符 合 三 種 身 份 的 其 
中 一 種 ’ 就 是 「 名 父 之 女 」 、 「 才 士 之 妻 」 、 「 令 子 之 母 」 " 2 6 1 。 換 句 話 說 ’ 
就 是 女 性 才 華 得 到 發 揮 的 機 會 ， 多 有 賴 身 邊 男 性 的 支 持 、 鼓 勵 。 事 實 上 ， 清 
代 女 作 家 的 詩 文 集 ， 大 多 都 是 男 性 替 她 們 編 訂 、 出 版 的 。 很 多 時 候 還 是 男 性 
給 她 們 寫 序 践 的 " 2 7 1 。 因 此 ， 從 性 別 關 係 的 角 度 來 分 析 清 代 女 性 文 學 興 盛 的 
原 因 ， 也 很 可 以 提 供 一 些 思 考 的 園 地 。 . 
隨 園 和 曲 園 分 別 代 表 兩 種 完 全 不 同 類 型 的 男 性 . ， 不 過 他 們 都 很 尊 重 女 性 
的 著 作 。 雖 然 兩 人 對 女 弟 子 有 完 全 不 同 的 想 法 ， 但 兩 人 對 女 性 著 作 的 推 動 都 
有 不 同 方 式 的 貢 獻 。 
在為該書寫的書評中卻批評這個說法有误導的成份，因為與那些無機會接受教 
育 的 女 性 的 人 數 相 較 ’ 女 作 家 的 數 目 是 無 限 小 的 S t u d i e s , 2 0 [ S p r i n g 
1 9 8 5 ] , p . 1 5 ) 。這個批評相當合理，我們現在說清代女作家人數較多，乃是相 
對於前朝而言的。不過，R i c h a r d J. S m i t h在該書的第二版（ 1 9 9 4年；書名中 
的Ch'ing改為Qing)裏，已對前說有所修訂’將「相當數目」改成「有些數目」 
(p .85 ) ° 
口 2 6 】洗玉清，〈後序〉’《廣東女子藝文考》（長沙：商務印書館，1 9 4 1年），買1 -
2。 
� 3 " ]詳參C l a r a W i n g - c h u n g Ho, " E n c o u r a g e m e n t f r o m the O p p o s i t e Gender： 
Male S c h o l a r ' s I n t e r e s t s in W o m e n ' s P u b l i c a t i o n in C h ' i n g C h i n a — A 
B i b l i o g r a p h i c a l S tudy . " 
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